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C R Ó N I C A D E : L Ó N D R E S 
CARESTÍA DE LAS SUBSISTENCIAS 
ü n o de !os fenómenos más compliea-
dos, más difíciles de ser estudiado en épo-
cas de crisis, es el económico. 
No iíay nada en la vida de las naciones 
tan sujeto á sorpresas ^ m o io económico. 
Está tan'entreict^do Al] comercio univer-
, ¿al, repercuten á tal düpü^ie . los trastor-
.vios lu.owia-i^es, ru^Smos, comerciales 
que ocurren en - un Raís poderoso y eco-
nómicamente importante, que se hace 
t^si "-siempre imposible predecid hasta 
Mdónde se va á extender un desastre fínan-
piero que tien- lugar en Nueva York, ó 
. aína sequía desoladora que deja sin fruto 
lias llanuras fértiles de la Argenii'üa, ó 
1 una guerra que destruye el comercio y -la 
sgrieultura de'los pueblos de Europa. 
Parecía lógico y evidente pensar que 
/teniendo Inglaterra todas las vías marí-
. timas aibiertas á su comercio mundial» y 
' Alemania y Austria cerradas por un blo-
. .queo efectivo-y palpable, aquélla iba á 
proporcionarse, á precios más bajos que 
áos normales, todos los granos, todo el 
azúcar, .todos los alimentos animales, todas 
.'las primeras materias industriales que le 
i Jueran necesarias. 
Había una razón que bacía verosímil 
¡y. casi cierta tal hipótesis: la razón de 
que la demanda de tales géneros sería 
^ahora inferior á la de épocas normales, 
jporque dos grandes naciones consumido-
ras de muchas de dichas materias nó po-
idían. concurrir á tal demanda. 
Todos ios graneros del mundo, Norte 
'América, Canadá, Argentina, Australia, 
íRusia, Rumania están abiertos á Inglate-
rra y á sus aliadas; todos ellos están ce-
. rrados á Alemania y á las suyas. 
Sin embargo, los cereales, el trigo en 
jprimer término, han snbido en propor-
^iún alarmante durante las últ imas se-
manas en una proporción de un 25 ó un 
¡30 por 100; la carne congelada, la man-
iíequilla y el toeino, de que .aqu í se hace 
'iian consuamo emorme, van subiendo cada 
semana; el azúcar vale hoy casi el dcíbíe 
¡que hace ocho meses, y así óeurre con los 
j íemás produetos alimenticios. 
7 Si de ahí pasamos á los-primeros-ma-
•feriales:. industriales, observamos que la 
. mayoría ¿e ellos apenas han subido, pero 
'3iay algunos, como la lona, las pieles, et-
cétera , que aiéanzan precios amiy supe-
riores á los normales. 
! ' i Cómo se explica este. fenóimeno eco-
Aqu! en Inglaterra, Tinos, cual les so-
«iaiisías y trodeunionistas, se limitan á 
fdemmeiar el hecho eomo un muevo atro-
pello de las clases ricas y productoras, 
como un crimen de leso patriotismo; 
¡otros consagran su activÍLlad mental á 
'"«studiar sus causas y futuras ramifiea-
«iones desde un punto de vista puramente 
fciontífico y teórico, y otros trataoi de po-
ner remedio al actual estado de cosas 
armonizando, las críticas despiadadas de 
Bos primeros con los serenos estudios de 
Sos segundos.. 
i Esta úl t ima debe ser la labor, del Go-
bierno, que se va familiarizando con el 
socialismo del Estado y ha hecho ya en-
sayos en esa -dirección. 
Alemania y Austria son las causantes 
«de la -misma, en mi opinión. Ellas son 
. 2a causa de que Inglaterra , pague más 
caro su pan, su carne, su azúcar, su man-
iteriuiíía, sus huevos, etc. 
Esto suena á algo paradogieo, ¿no es 
cierto f 
'Lo que attas ha encarecido desde el eo-
snienzo de la guerra es el coste dé los fle-
tes; éste es hoy un 100 por 100 más caro 
•que en épocas normales, y al coste tan 
«levado de los fletes se atribuye aquí la 
ffazón principal de la subida de precios 
ien los géneros alimenticios. 
, ¿A ,que se ddbe esta subida, enorme en 
;el coste de los fletes? A la falta de naves 
guAeientés que hagan el transporte de 
ynercaneías. 
¿A qué se debe esta insuficiencia de 
barcos de transporte? A que ,los buques 
de las marimas alemana y austríaca están 
embotellados; á que los vapores enormes 
de las formidab'es Compañías navieras 
alemanas y austríacas están encerrados 
e¿ sus propios puertos, en puertos neu-
trales.© en-puertos enemigos. 
Suponed, por un momento, que todas 
esas naves se hacen á la mar, qne se res-
't^blecen las condiciones normales, que 
renace la competencia entre las empre-
sas navieras del mundo; y de la noche á 
la mañana los fletes volverán á estar al 
mismo nivel, poco anás ó meaos, á que se 
hallaban antes. • 
Claro es que aún quedaría el riesgo 
marít imo de guerra, que hoy es casi nulo 
para Inglaterra, á no ser que los alema-
nes extiendani el ataque de los submari-
nos á los 'buqües mercantes, y quedaría 
también la mayor dificultad de encontrar 
tripulación para les barcos, pero estas 
son causas secundarias. 
• Son muchos los que piden ail GcNerno 
que tome medidas enérgicas con los na-
vieros y comerciantes ingleses, obligán-
doles á implaaitar precios mencft onero-
sos, y no son pocos les que quioi iu que 
el Gobierno ivaya aún mucho más allá y 
que se haga cargo del transporte de las 
mercancías, incautándose temporalmente-
de los vapores naciona',es. \ • 
¿No ejerce hoy un dominio absolutp 
sobre los ferrocarriles que pertenecen á 
Compañía anónimas?—dicen.. . 
Pues lo mismo puede hacer con las lí-
neas de vapores. 
' No fai1ta quien preconiza eomo única 
medida salvadora que el Gobierno com-
pre y distribuya todas aquellas mercain-
cías que son de importancia primordial, 
el trigo, la carne... 
| No lo ha hecho con el azúear ? 
Sí, y lo hizo con el azúcar cuando yió 
que, debido al pánico enorme- producido 
por la ruptura de 'las hostilidádes con Ale-
mania, el precio de aquélla , empe/ó á su-
bir en proporciones laiarniaates. Hufc0_ un 
momeri'io en que" alcanzó"Tin precio-triple 
del ordinario, pero ia determinación del 
Gobierno de comprar un miílóñ de tone-
ladas de azúcar (téngase en ouenta qué 
casi todo el acucar que so consumía en 
Inglaterra procedía de' Alemania, Aus-
tr ia y Holanda) y de prohibir toda im-
portación de dicho producto, si Ibáen des-
barató los plames de los grandes nego-
ciantes y normalizó el mercado por el 
momento, ecastituyó un error comercial, 
según lo admiten hoy todos aquellos que 
están al tanto del negocio azucarero, qué 
costará muchos millones á la nación. " 
Si el Gobierno mo hubiera monopoli-
zado la compra del azúcar, hoy se ven-
dería aquél á precios niás bajos que^ los 
que rigen en el país, porque dejando libre 
paso á la concurrencia de España, Italia, 
Holanda, América, las Indias orienta'es, 
por una ley que nunca falla cuando exis-
ten en abundancia los géneros que se en-
carecen bruscamente, una vez pasado el 
momento" de pámeo, la oferta hubiera au-
mentado y hubiera t ra ído paulatinamen-
te uoa íbaja mayor que la que hoy se ha 
aléanzado. 
•El Gobierno pagó rnuy caro el azúcar : 
lo compró en el pa ís productor, y no á 
ser entregado en puerto inglés, y,los fle-
tes le están eostftDdp un 100 por 100 más 
hoy que le hubieran costado en el momen-
to de la compra. 
Por estas razones • ha fracasado l a ' in -
tervención directa del Gobierno en asun-
tos comercial es. y por la pasada expe-
riencia, que está siendo muy criticada 
por los inteligeníes, se guardará , á buen 
seguro, de repetir h. suerte. 
E l socialismo-de Estado cuenta con un 
fracaso más. 
RAMÓN DE LEIRK. 
Londres, 19-1-15. 
cenaron anoche á las nueve en el Palacio de 
Lv^arisinilla. 
Esta mañana. los expedicionarios levantá-
ronse temprano, y. luego de servido el des-
ayuno, comenzaron los preparativos de mar-
cha. . . , 
A causa de la'lluria" nj salieron del Pala-
cio de Mámmilla. 
Se sirvió el almuerzo á las doce de la ma-
ñana, y a la una S. M. el Rey;"'ePInfante 
Don- Alfonso'y lo>? dennis cazadores monta-
ron á caballo, dirigiéndose al muelle para 
embarcar en • el torpedero 1 núm. 6. 
Kl R ̂  fué objeto de una cariñosfeima ova-
ci<V por part<? de los colonos.: En el muelle 
df la Marismilla despidieron á S. M. el du-
que cte Tarifa, el Sr. Síeditia Garvev, los j > 
f̂ s y oficiales de la'Guardia civil y de Ca-
rsbin'eros y el ayudante de Marinea. 
Los o-uardas del coto hallábanse en el inue-
iJe uniformados.' 
A la; dos. y enarto - de la tardé • zarpó: el 
íomedero Xi'im. 6, pilotado por al práctico 
dtQ] puerto,-D.: Joaquín Fernáoáea. 
En el momento de. la marcha izóse en el 
torpedero el péndóíi .Real. 
El torpedero núm. 6 fué saludado, ror el 
yatí» Steplanotis. prppiedad de los dnqii<«5 d(' 
Tarifa, y^ror los remolcadoras Ferm'ie y Pas-
tor y Lan'dero, que se hallaban empavesados. 
El Rey mostróse satisfechísimo, aeepíanido 
la invitación que el duque de Tarifa le hiío 
j ara volver á cazar en el me? de Abril. 
Han llegado las reses cobradas en e! coto 
di üoñana, que S. M. y <'l Infante Don Al-
fonso han donado á los establecimientos de 
lieueíkeineia. 
U J E G A D A A SEVII i l iA 
, ' '. ' ' ,. .SEVILLA 29. | 
Esta tarde, á las cinco y media, ¿legaron, á 
bon.o del torpedero núm. 6, S. M. el Rey, el 
l i fante Don Alfonso y los invitados á la ca-
cería celebrada en Doñana. 
Las autoridades, que e-péraban en el roue-
llr?,!saludaron á Don Alfo-jso, dándolo la bien-
venida, 
. El Soberano ocnpó un automóvil, marel-'an-
do al Alcázar. Allí cambió de tráje. ftir'i^iéñ-
dose al Palacio de los • duques de Tarifa, en 
el qué tomó el té. . . 
Por lá noche el Monarca; con'el Iiffa.nix' y 
tor otros invitados, eonaron en el palado del 
marqués de Yanduri. ': ' • 
En tren espwial saldrá;-» está" noche de Pe-
villa los casadqr; 3, que llegarán á lilora á las 
ocho de la-maña'Va. . . . ' . 
. En íllora tomarán el ferrocítrr'l de vía es-
ti echa que los conducirá á I áchar, y aquí 
tomarán los automóviles hasta TrasmuhiS. 
i v a r J a z g o a k m á n e o n f i r m a q u e i o s t n g f e s e s 
p e r d i e r e n e n e í ú í í í m j c & m S a h n a v a l , u n 
é o s í r o m r ü o 
E S C A N D A L O S E N F R A N C m 
f^AS D E T A L L E S OH Ih B E T E ^ C B G ? ! D E l TESOnEHO 
DEL E J £ R 0 1 T & M r D E S S L Í Í ü X 
. Aerificóse ayer «3 entierro de la condesa 
á̂c la Ventosa. 
' Ea la primera presidencia del duelo iban el 
Buque de Santo Mauro, en representación do 
B. M. el Rey; Príncipe Pío de Saboya, por 
la Reina Doña Cristina, y duque de la Vic-
toria, njanqués de Hoyos y Sr. Moreno de Aba-
lla, que, respieetivamente, representaban á los 
ílnfantes Don Fernando, Don Carlos y Doa 
'Alfonso. 
En la presidencia de familia iban los her-
manos políticos de la finada, marqueses de 
MártoreH, Zugasti y Sanfelices de Aragón, y 
fc-res. Hurtado de Amézaga, Muguiro y Cen-
«Ira. y el capellán de Húsares de la Princesa, 
En el acompañamiento figuraba una nu-
rosísima y distinguid* concurrencia. 
\ ' : , ENFERMOS 
'A consecueneia de un enfriamiento se en-
cuentra enfermo el conde de Lérida, 
.•~JTaaib!en se encuentra enfermo el ex mi-
»istro liberal B . (Amos Salvador. 
FALLECIMIENTO 
Ayer entregó su alma á Dios en Murcia el 
«Rutado á Cortes D. Salvador Martines 
-Moya, 
S i finado estaba afiliada al partido roma-
Po^cáuse • en-pa&l 
AUGUSTOS ENFERMOS - ; 
Desde el jueves sufre la Infantita Doña 
Crisfi-a una afección esearlatinosa do carác-
ter benigno, habiéndose trasladado no obs-
tante, á la planta baja, las habitaciones del 
Príncipe de Asturias y de los Infantitos Don 
Juan, y Don Gonxalo, como medida preven-
tiva. ' v 
L a Reina Doña Victoria y los Infantitos 
Don Jaime y Doña Beatriz se hallan comple-
tamente restablecidos de sus dolencias. 
DE VISITA 
Ayer por la mañana estuvo en Palacio vi-
sitando á las Reinas la Infanta Doña Isabel. 
Con igual objeto, estuvo también en el 
Regio Alcázar la Infanta Doña Beatriz, que-
dámJoss ¿ almorzar con S-S. MM. 
La Pr¿sse Assooiée informo al público 
de haber sido detenido un tesorero-paga-
dor del Ejército, añadiendo: 
"Dicho luneiosario, de alta eategóría, 
ocupa, mejer dicho, ha ocupado un pu.s7 
to de los más importantes con ni i mi-
nistro que aíiora se encuentra en Fran-
cia." 
E l Figuro aclaró que se trataba de 
M . Frar v. Déselanx. oficial de la Legión 
<ie Honor, :•.taudador del prime? distri-
to, y. antiguo jefe -de la soeretaria de mon-
sieur Caillaus. 
Por su parte, ttY Matin da los siguien-
tes detalles del hecho: 
"Haca algún tiempo, supieron las au-
toridades militares que eL pagador prin-
cipal, M . Deselaux enxnaba grandes buL 
tos conteniendo géneros.y efectos propios 
de l a Intendencia militar, á una señora 
.pop qui?n le .unía íntima, amistad.".... .. 
vista Q.e estas noue'¿¿ ¿o ¿brió nn 
"espediente secreto, y se ovgkmzé. una se-
vera vigilancia. Pronto ee sapo que íoá 
paquetes en cuestión eran llevados por 
soldados al domicilio de la expresada se-
ñora. 
E l martes 19 del corriente, dos inspec-
tores de la Policía del Ejército, vigilaban 
los alrededores del domicilio de la seño-
ra. No, tardó en llegar un soldado con 
un gran paquete. 
Los inspectores le pararon 1 
• —¿Dónde va usted? : • • 
—;A casa de Mme.;. X . 
—¿De dónde viene .usted? 
—Me envía el comandante Deselaux. 
Desde el comienzo de las hostilidades ven-
gó en esta forma dos ó tres veces á la 
semana para traer enearges de estos. 
Transmitido es*3 interrogatorio á la 
autoridad judicial militar, ésta acordó la 
detención de M. Deselaux. E l detenido 
fué encerrado en la "Saníó" . 
La mencionada autoridad ha nrdenado 
•la práet ies de varias diHgenoias y ha to-
mado declaración á otras personas. En-
tre , las diligencias acordadas' está el re-
gistro efectuado en el domicilio de mon-
sieur Deselaux, calle Brunet, núm. 7. 
H a sido. interceptada-, toda la obírcsf 
pondencra del detenido. 
Ha sido encargado de instruir Ta su-
maria el comandante ^í . Marsay-? M . Des-
elaux ha nombrado abogado d^feátíSt» á 
M. Laborí.. 
SÓrVlefo íeleerfiflco 
BLÍ§-: B E T A L J ^ S . FROX.IMO OOXS-E Í̂O 
D E GÜEÜBA. 
PARÍS 29. 
E l abogado • Trabón, antes de encargar-
se de la def ensa de Deselaux, quiso sa-
ber si en la acusación se .trataba de es-
pionaje,; y:acaptó el encargo cuando se le 
contestó segsí ivamonte. • -• : : •. 
Mme. Bechof'f, la déstinat^ria de 
paquetes enviados poí* Deselaux, es éc? 
ríianeiitaria de- uña cusa alemana, algu-
nos de cuyos miembros se hallaban nacio-
nalizados1" en Francia. Los bienes de uno 
de ellos, confiscados, asciende á la suma 
de más de tres millones de marcos. 
Por gestiones de Mme. Bechoff le fué 
deyuslta la expresada cantidad, alistán-
dose en íóncés el interesado en la Legión 
extranjera. 
Muchas Sociedades enviaron entonces 
a1! Grpbkrno enérgicas protestas, á iafe cua-
les aún no se ha contestado. 
La Prensa aeu?a á t>eselaux de haber 
robado efectos militares. 
E l Consejo de guerra para, juzgarle 
se constituirá en París . 
Parece inminente la aplicación del ar-
tículo 248 del Código de Justicia.militar, 
f|ue impone peñas de' cinco á veinte años 
do prisión. 
Según el parte francés de las tres de 
la larde dr l 29, el día anterior señalóse 
por una calma relativa. 
Los alemanes siguen ataca.ndop pero 
son recfmsados y . . . • ¡nada más! 
También los partes rusos aseguran que 
los alemanes continúa,n en su ofensiva, \ 
tanto en la Prusia oriental como á orí-! 
lias del Vístula. 
E n la Gulüzia se han replegarlo los] 
austriacos, y e'.i la Bukovina ha jugado' 
la Ari i . ler ía solamente. 
Insisten desde Berl ín probando,' con 1 
copia m festiW'Omos, que en el combate i 
naval del mar del Norte la flota teutona"* 
echó á pique .ifli ctuGero acorazado' y dos \ 
destroyers ingleses. 
. —-o—. ' 
Sobre Belgrado ha evolucionado y lan-
zado bembas un aeroplano atf&Haóo» 
DE M I m i m i 
SILUETAS RE LA GÜFRRI 
F R E N T E A L EUME 
c a c e r í a r e g i a , 
SANLUCAB I>B BABRAXÍEDA 29. -
Con las batidas dadas ayer tarde en los 
cuarteles de tos Llanos, La Mancha y El 
liiglesillo dióse por terminada la cacería re-
gia en er coto de Doñana. 
En total se han cobrado durante Ies tres 
días de cacería veinte jabalíes y once ciervos 
y venados. 
El tiempo ayer fué durísimo, no cesando 
&. llover. Más d-? treinta pinos fueron derri-
bados por el huracán. -
fEa Rey, el infante y los demás cazadores 
E n UE basco," al final de la Moaeloa, be 
mos tomado asiento. M. Fournier contem-
pla las lejanais cumbres del G-uadarra-ma, 
cubiertas de nieve; en" cuyo armiño-Inmacu-
lado s© quiebran los rayos bermejos de 
un sol que agoniza, y que va hundiéndose 
poco á poco en un fántlstioo lecho d© nu-
bes nacaradas... 
Entre los paseantes se inicia el desfile. 
Coches y automóviles abandonan el pano 
de paseo y cruzan veloces por delante le 
nosotros. Mamás y niñeras guardan su^ 
poriddicos ó sus labores y, recogiendo cui-
dadosamente las céstltae de la merienda y 
Im juguetes, se ponen de pie. y dan la ordei 
ej ecO ti va: ¿Niños.. . vámonós!'. . . 
'I/as primeras sombras del anochecer so 
extienden sobre el ten-uño parduzco y so-
bre las casitas blancas^ en cuyo interior co-
mienzan á parpadear unas luces mortecinas. 
Los campos de esperimentación de la Gran-
j a Agrícola de' Alfonso X I I , achocolatados 
y removidos, semejan canupos de batalla, 
con muchas sepulturas recientes... 
— ¡Tiene usted razón!—nos dic© mon-
sieur Fournier, -respondiendo á lo que "Cu-
rro Vargas" acaba de harceíie-" observar ; 
¡y por cierto que esa a-omhresa semejanza, 
unida á "ese no sé qué" de esta hora cre-
ívuscular, ba espejado en mi ai'-ma un re-
cuerdo, una escena guerrera de muy honda 
poesía. . . 
M. Fournier bace una pausa, recogien-
do sin duda en su cerebro los hilos 1 invlsl-
b'es d« la evocación. . . Al cabo, y como s! 
hablase oonsi|o mismo, comienza así: 
\—Har6 de ello tres "meses... Eran unos 
can:fpos como eeos que tenemos ante nues-
tros ojos ahora... camipos de llanura oudu-
lánte, perdiéndose en una Imprecisa línea 
de azulada bruma... no lejos de Reims. Sal-
taba de su lecho la mañana^ entre nubes 
de ópalo y zafir... Celebrábase la Misa al 
aire libre, en las inmediaciones de un poé-
tico eiantuario, y sobre la tierra en que ha-
cía pocás horas habían sido setpuLtaoIos al-
gunos miles de c4.a^|r^lás_ 'inúei&os eá 
e! camrpo dffl honor... ¡Yo le aseguro á, 
usted .q.ue nadie - contemplara jaxjás cua-
dró tan henmoco! Soldados y oficiales ora-
ban, alleníiosairaente; " f©rvo2x>-amenté.' en 
actitud de supremo recogimiento, y cuan-
do la voz, grave .del sacerdote pronunció 
e>l "Réquiem eternam"... las lágrimas ea-
icaí'.daron nue-tras mejillas, ourtMas por el 
hiolo y por efl ©cü de los campamentos... 
Y el sacerdote, en una pilática lindísiima, 
por su sublime senicilleí;, buba de hablar-
nos-de nuestros muertos^ de los seres que-
ridos, de la Patria ensangrentada, con 
crespones de luto en> ni baad«-ra... ¡mil 
quiniontcs soldsdos lloraban y calan ins-
tintivamente de rodillas, nombrando á 
Dios!... Dentro de breves horas, ¿cuántos 
do aquellos hombres sucümbirlan bajo el 
plomo enemágo?.. . ¿Cuántos irían á unirse 
con aquellos que reposaban en la tierra 
búmede, á pocos pasos de nosotros?... De 
pronto, el cañón enemigo quiso embelle-
cer más aún aquel cuadro imponente... Los 
obuses estallaban & poca distancia de nos-
otros. Pero no obstante, todos, incluso el 
sacerdote, permanov imos inmóviles, á so'as 
con nuestra alma y nuestro corazón, te-
niendo ©1 pensamiento arriba^ y asomán-
donos con tlmldez'á las puertas de la eter-
nidad... Un aeroplano alemán surgió como 
un punto negro «n el horizonte... DI sacer-
dote hizio saber á todos qu© el que qúl-
siers podría comulgar^ sin Confesión pre-
via, por absoluta tfalta d© tiempo...; y" to-
d¿á. unos después, de otros, arrodlltándo-e 
sobre la tierra empapada de rocío, ŝ -bre 
aquella tierra con mtlos de sepu-turas re-
ciontí.niin.as, hubieron áe reci.bsr el Pan do 
ios AnseTes. desafiando, iz metralla que cala 
á su alrededor. Concluida la ceremonia, un 
a.̂ udo toque de corneta s© dejó oir. . . — ¡ A 
tomar!...—exclamaron los oficiales . Y 
los guerreros, en columna de marcha, avan-
te, no sin volver la raheza, para deápedfr-
nos de aquellos valientes, cuyas tumbas 
Iluminaban los pjinieroB rayos del sol... 
CURRO V A í k i A » 
Servido telearáfico 
' €C'>rírXIlttS(r*0* O F I C L I L E S 
DEL. G O B I E R N O F R A N C E S 
PAKIS 29. 
E l parte oficiar de las tres de' la tarde 
dice as í : 
- "La jornada del 28 sólo ha sido seña-
lada -por acciones locales, que nos han 
sido favorables. 
En Bó'gica, e-n la región de Nieuport, 
Éniestra Infanter ía ha tomado pie en ía 
Gran Ihma, d.e.ia qpe se ha hecho .men-
ción en nuestro comunicado del 17 ae 
Enero cuando, alcanzamos . con nuestros 
cagones á l ia «eropíapo alemán. 
En los ge^fo^-R de Ypres, Lens y .Arras 
se líaii trabado 'combates" de. Artit iería, -á 
veces bastante violentos, y algunos atas-
ques de la Infar>tería alemana han sido 
intentados y, rechazados kimediátamente 
por nuestro fuego. 
•En los sectores de Soissons, Craonne 
y Reims nada que señalar. 
Entre Reims y Argona combates de Ar -
tilfería poco intfiüscs. 
Se ha corwirmado que el ataque alemán 
que reehñíiswos en Pqntaine Madame en 
la noche ffel 27 al 28 ha sido funestísimo 
para los enemigos. 
Sobra ôs ai'tcs del Mesa y en la Woevre 
la jornada ha síiío de calma. " 
En los Vosgos. durante el duelo de A r -
tillería, nuestros cañoae? han apagado en 
varios puntos $1 tue^o -de los cañones y 
amptrall afloras enemkrcs. 
En todíis partes he^os consolidado nii^s-
tras pcsio'innes sobre los terrehos conquis-
tados el día 27. " . 
E l parte de las once de la noelie dice 
as í : 
" A l Este de Soissoss los ademanes han 
hecho dos tentativas para franquear el 
Aisne; mi-a,' en el Mouíín des Roches, y 
otra, en la cabeza del puente que tienen 
nuestras tropas al Norte de Pout Te-
nizel. 
Los des ataques han sido rechazados. 
El día 2 8 , . en p'ena noche, ha sido 
bombardeado Dunkerque por varios avio-
nes, qnc sólo ha-n causado daños mate-
riales insignificantes, pero han herido 
ó matado á algimas personas. 
Entro las aneé dé la Anoche deí 28 y 
ias dos de i1a mañana del 29, doó de nues-
tros aviones han arrojado numerosas 
bombas sdVre les aeuertelamientos ene-
nugos en la región de Laou-La-Fére-
Bmssons. 
En la mañnua del 29 un j-'inón alemán 
ha tetóclo que aterrizar al Este de G-er-
beviller. ,| 
Un oficial y un suboficial que lo t r ipu-
laban han sido hechos prisioneros.'* 
muy inclinado á nn lado, fue alcanzado 
por dos torpedos, que provocaron su com-
pleto hundimiento. 
Lo mismo ha sido confirmado por el 
dirigible 'alemán que evolucionaba enci-
ma del lugar del combate. 
Este dirigible ha observado, además, 
que otro buque ingles iiíé aíroriado grave-
mente, y que u ñ a de sus chimeneas y di 
mástil se derrumbaron, 
• Otros buques ingleses ha.n sido alcan-
zados también por los cañones alemanes^ 
que hicieron varios fMameOs, av^riaindo 
Considerau-cimente dichos buques. 
No se puede hablar de una persecución 
de'los buques á&ína&es, porque los buques 
ingleses, con su mayor ve'ociiad, bubie-
í&n ponido muy bien aceroarse bastante 
paPa p'odér destrozarlos, si la Arti l lería 
de «los buques alemanes mo se lo hubiesen 
imnedido. 
Esta vez ba sido •posible comipro^ar las 
noticias británicas, lo que no se pudó ha-
cer cuando la ' b'TtslH de las islas Malvi-
nas. No es posible fijar detalles re^ecto 
á a.auella batalla, rvorque faltan lás co-
mrjAleaciones de ultramar. 
Es un hecho, -sin embargo, que v s r i ^ 
buques ingeses estiabnn hace poco toda-' 
vía em la dársena de Gibraütar para reoa» 
rar las averías sufridas por los c a ñ e n ^ 
aVmants ñel Gneisevau y Srlmrñhnrsf. 
Esto prueba oue el inf irme oficial insrléa 
sobre la Rafalla de las i?Tas Malvina* e^a, 
por lo m^^s , incompleto y arreglado, 
eegftn los intereséis ingleses. 
t a cireirastrincia de oue el Almirantaz-
go i n ^ é s no bava rvrpV'íw'do hasta â. fo-
cha la pérdida del ^l?"^7rí?ís es otra rvr'i». 
ba de oue no es'posiVe fpner cosifianza 
en el Almirantazgo inglés.'* ' 
BOMA 2̂ . 
El día 7 de Febrero próximo se cele» 
bríirá. en la Basílica de San Pedro una 
solemne función religiosa para impetra? 
del Altísimo el restablecimiento de la paz. 
8n Santidad, el Papa bajará, ese:día § 
'a Basílica para asis-tir á la solemnidad, 5 
dirá la oración Pro pace. 
Después asistirá Benedicto á la pro. 
cesión que se verificará en la misma Ba* 
síliea. 
S e p ^ l o J ^ s * á f i o o 
PETROGRADO 29. 
Un comunicado oficial dice que los cora» 
bates continúan al Norte de Pilkal.'n y 
Gumbinen, y progresamos sobre abiertos 
puntos. 
El día 27 los alemanes atacaron Norde-
su y Darkehmen y fueron rechazados. 
Sobre la orilla izquierda del Vístula, en 
!a región de Borjiraoff, desalojamos á' I03 
alemanes; de sus posiciones. 
• Rechazamos una ofensiva alemana cer* 
cr del pueblo de Voliaschidlovolkaia. 
E l día 28 continuaba el duelo de A r t i -
l lería; causamos á los alemanes importan-
tes pérdidas. 
En Galitzia conseguimos los días 26 y 
27 importantes ventajas al Suroeste del 
cuello de Doukla. 
E l enemigo se replegó á toda prisa, 
abandonando gran cantidad de municio-
nes y material. 
En Bukovina, combates de Artil lería f 
escaramuzas sin importancia. 
EN EL MAR OIL NORTE 
T 
Un comunicado oficial del Almirantaz-
go alemájj dice, con referencia á la últi-
ma batalla naval en el mar del Norte, en 
la cual, según versión inglesa, no se ha 
perdido ningún buqué ' inglés y se desis-
tió, de perseguir y aniquilar á los buques 
alemanes únicamente por la supuesta 
proximidad de minas y submarinos ale-
manes, lo siguiente: 
' ' E n el combate, que "chiró tres horas", 
el crucero acorazado alemaiu Blucher fué 
hundido por los ingleses. Pero los buques 
alemanes echaron á pique á un crucero 
de batalla inglés 7 á dos destroyers. 
Estos hech-'H han sido observados por 
los grande?' Viques alemianes, y han sido 
eomprd><5«*s Igualmente por el submari-
no a^-'^td.n, que volvió itfltacto al puerto 
y ^ f f o comandante ha declarado que el 
«í-aeero de batalla inglés,; que estaba ya 
NUEVO "ZEPPBLrN"" 
GINEBRA 29. 
El día del cumpleaños del Kaiser hizo 
su primera salida el Zeppelin últimamen-
te construido, que voló durante largo 
rato. 
Le pilotaba el propio conde Zeppelin. 
El nuevo aparato se un i rá á la flota 
aérea del mar del Norte. 
Dícese que han comenzado las obras 
de ccnstrucción de otro Zeppelin de igual 
tipo. 
VuX vmoismiM AUSTBTCO 
SOBRE BELGRADO 
NiscH 29. 
Sobi'e la capital servia ha volado un 
aeroplano austriaco pilotado por un ofi-
ciail" aviador. 
Desde el aparato fueron lanzadas va-
rias bombas, una de ias cuales cayó en 
las cercanías del Ministerio de la Guerra, 
No causó desgracias, porque no llegó 
á hacer explosión. 
E l aviador arrojó también proclamai 




Los dirigibles del Ejército francés pro. 
pópense hacer frecuentes excunsiones so-
bre los alrededores de París . 
Sábscfo 30 de Enero de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. l.ieo. 
Estos propósitos han sido dados á co-
nocer por ba Prensa, que avisa ai pueblo 
parisién para que no se deje sc6reeoger 
de espainto creyendo que son aniones ale-
manes cuando vea aparatos volando so-
bre París. 
Los dirigibles franceses llevarán des-
plegada La bandera tricolor. 
E V A C U A C I Ó N DE L E M B E R G 
Serriclo teleerAflro 
ROMA 29. 
Noticias de Petrogrado dicen que por 
razones estratégicas y sólo temporalmen-
te, las tropas rusas se ven obligadas á 
evacuar la ciudad de Límberg. 
Con este motivo ha sido publicado un 
aviso en dicha población encareciendo á 
sus habitantes no hagan demostración al-
guna hostil si el enemigo ocupa la ciu-
dad. 
o 
¿CIERRE DEL CANAL DE SUEZ? 
Styxiclq teleuráfloo 
AMSTERDAM 29. 
Informes autorizados dan cuenta de que 
las autoridades inglesas han tomado de-
terminaciones dirigidas al inmediato cie-
rre del Canal de Suez, habiendo protes-
tado de estas medidas la Sociedad conee-
gionaria de dicho Canal, eludiendo toda 
responsabilidad respecto á la demora ó 
destrucción de los barcos que por él tran-
siten. 
o 
US i n 
Servicio tcleffrñílco 
ROMA 29. 
Dicen oficialmente de Viena que gran-
des contingentes de tropas rusas que 
habían penetrado hasta áa región si-
tuada al Norte de Okormezo, á orillas del 
río Nogyar, han tenido que desalojar las 
posiciones en que se habían fortificado, 
siendo perseguidos por fuerzas austríacas, 
que atacan sin cesar sus retaguardias. 
La persecución ha llegado hastaWysz-
feow, habiendo quedado, por lo tanto, l im-
pio de enemigos el valle de Nogyar (Hun-
gr ía ) . 
S E T E C E T T O S PRISIONEROS 
¥ CINCO AMETRALLADORAS 
Con Alomarna tendrían que perecer también 
Austria-Hungría y la Sublime Puerta, y que-
daría roto el equilibrio europeo, que e» una 
de las principales condiciones de vida para 
Inglaterra, y ééta nación habrá contribuido, 
con sus incesante* trabajos, á su propia ruma. 
No ban comprendido aún los altaneros y ofus-
cados ingleses lo que significaría 'para ellos 
una Rusia victoriosa. La intención de la Gran 
Bretaña es librar á Alemania del militarismo, 
y después, unido cotí ella, trabar el gran 
combate contra Rusia. 
Lo que puede asegurarse sin ningún gé-
nero de duda es que si las aliadas Rusia é In-
glaterra alcanzaran un éxito eompleto con sus 
armas, en cuanto llegara el reparto del botín 
conseguido, estallarían las discordias entre 
ellorf, lo mismo que sucedió en la guerra de los 
Balkanes entre los aliados que tomaron parte 
en ella. La afirmación que también pi'P'lp ha-
cerse, desde luego, es que la derrotada Alema-
nia sería la inevitable aliada de los enemiiios 
de Inglaterra en todas las contiendas que ésta 
tenga en lo porvenir. 
Dejando Rusia aparte, también el Japón 
es eraría su hora. Inglaterra le lia enseñado 
el lamino: sobre ella caerá la responsabilidad 
de la futura guerra de razas, que habrá tenido I 
por causa la intervención del Celeste Imperio | 
en una guerra europea. Pero quizás en este 
único punto somos injustos coni los hijos de 
la Gran Bretaña. Bien pudiera ser que no bu-
biera sido ella quien llamase á los japoneses, 
sino éstos los que impusieran su no solicitada 
ayuda, é Inglaterra se hallase ya tan quebran-
tada y sin fuerzas que no las tuviese para re-
chazar la dudosa abnegación de los nicones y 
tuviese que aceptar á la fuerza una amistad 
que muy pronto, antes tal vez de lo que se 
piensa, se encon-trará en abierta hostilidad. 
Entonces, cuando la estrella protectora de Al-
bión empiece á declinar en el horizonte, será 
la hiena japonesa la primera que saltará sobre 
su víctima para saciarse con sus despojos. Ya 
se convencerá Inglaterra, demasiado tarde '¡ or 
su desdioha, de lo peligrosos que resultan los 
japoneses para su dominio mundial, compara-
dos con los pacíficos y bondadosos teutones. 
OTTO ARF.VDT, 
Miembro del Parlamento alemán. 
U L - T I I V I A H O R A 
E L O D I O A I N G L A T E R R A 
U N M I L L Ó N D E B A J A S 
—o-
S e r ^ i o ^ e l ^ r S í l c o 
ROMA 29. 
Oficialmente comunican de Viena que! 
á pesar de haber reci'cido grandes re-1 
fuerzos, han sido derrotadas las tropas ru-
sas qu j iutentaban recuperar las posiciones 
que habían perdido en los alrededores de 
"Wolosia, valles septentrionales de Galit-
zia, dejando en poder de los austríacos 
700 prisioneros y cinco ametralladoras. 
POR DONDE V E N D R A 
¿Qné 'p-ueie esperar Ing^at-arra de esta 
conflagración europea? Hoy día ya puede 
veise como una probabilidad su total derrota. 
Su prepondieraucia eu el mar no ba sido bas-
tante para inutilizar la flota alemana, que 
on día podrá tal vez alcanzar una victoria 
sobre la suya, y ese sería el golpe de gracia 
para la Gran Bretaña en esta guerra mundial. 
El poderío naval inglés está seriamente com-
prometido ^or causa de los cruceros, las mi-
nas y los submarinos alemanes, y su com î-
ció en extremo perjudicado. 
iE3 Ejército de tierra inglés está represen-
tando un papel bien poco lucido eu los com-
bates del Norte de Francia, y la ayude que j 
ha solicitado de los pueblos indios, trayendo | 
á estos salvajes á tomar parte en una gaena 
europea, será considerado como un crimen, 
desde el punto de vista de la civilización y la 
cultura, pero aún reservará la Historia del 
mundo sus más severos reproches para juz-
gar la alianza anglo-japonesa. Hechos como 
éste llevan en sí propios su mayor casrigo, 
y podrían compararse al pagaré que un arrui-
nado comerciante deja entre las garras de 
un desalmado usurero, quien le obliga á fijar 
en cifra cuatro veces más alta la cantidai re-
cibida. 
El más seguro resultado de la presente 
guerra para la Gran Bretaña es el inextin-
guible odio que se ba conquistado de toaos i 
los pueblos germanos. ¿Puede existir un triun. 
•fe cuyas ventajas valgan la pena de incurrir 
en este riesgo? Porque al pueblo alemán no ¡ 
se le destruye, y mientras éste exi-ta será 
irreconciliable enemigo de los ingleses. Esta 
ha sido la fataliiad traída por las infames 
maquinaciones de Grey, para evitar un peli-
gro ilusorio con el que Alemania nunca pensó j 
en amenazarle, ha precipiiado á su país en 
ei verdadero peligro de tener á Germania por 
acérrima enemiga. 
Figurémonos que los aliados obtienen el ¡ 
triunfo, aunque para ello sea prociso emplear 
un violento esfuerzo de imaginación; figuré-
monos, repito, que lo imposible llegara á ser 
posible, que Inglaterra obligase á Alemania á 
eaer de rodillas, y que se empezaran á nego-
ciar en Berlín las condiciones de paz, ¿qué 
recompensa puede esperar Inglaterra como 
precio de su victoria? 
El vencimiento del militarismo alemán; 
|,pero ácásó es posible matar á un fantasma? 
K l militarismo alemán no es más que un ente 
¿Í- razón creado por la imaginación enferma | 
de nuestros adversarios. Lo que es un hecho 
entre nosotros es el pueblo en armas, y ésto 
co hay quien lo derrote, ni puede ajustarse 
en las condiciones de la paz; sería preciso 
que desapareciese el pueblo alemán de la su-
perficie del mundo para que dejara de ser un ' 
pueblo en armas. Para convencerse de ello, ! 
procure traer Inglaterra á su memoria los 
recuerdos hace cien años. Después do la 
derrota de Jen a, el pueblo aloman siguió so-
bre las armas; en Leipzig le batió Napoleón, 
y en Waterloo le salvaron los ingleses; pero 
después de cada derrota, el pueblo alemán 
eiguió siendo temible para sus enemigos. Una 
ulerrota de Alemania no implica el termino 
do la guerra, sino una indefinida prolongación 
de ésta. 
Sólo la victoria alemana puede devolver al 
mundo la i erdida paz, lo mismo que la victo-j 
ría de ]870 lia proporcionado á Europa más i 
d<- o-.lio lustros de tranquilidad, hasta que ln-1 
grlaíerra proclainó el cercar á Alemania como 
término de una política tan de?atentadn como 
fatal. 
La situación que ocupaba Insrlatera respec-! 
to á Alemania, hubiese podido durar, sin cho-
que, un tieaaco ilimitado; pero ahora no podrá 
recuperarla nunca, y - . j 
Telegramas de Salónica dicen que en 
Tracia se dbserva un misterioso movi-
miento militar búlgaro. 
Numerosas tropas bú 'garas se trasladan 
constantemente á la frontera de Grecia. 
—o-
Noticias de P0"'' uan cuenta de haber 
sido aprobf '" por el Parlamento un pro-
yecto de ley autorizando al Gobierno i 
''-rogar los decretos de naturalización d-5 
los súbditos de po'tencias enemigas. 
Aseguran algunos periódicos que en los 
combates de Scissons ha sido hecho pri-
sionero Claudio Casimir Perier, hijo del 
ex Presidente de la República de aquel 
nombre. 
El Journal publica un telegrama de 
Londres asegurando que Inglaterra está 
dispuesta á conceder un empréstito de 125 
millones de francos al Gobierno rumano. 
Comunican de Atenas que el Príncipe 
Jorge de Servia ha eminarcado en el Píreo 
con rumbo á Italia, donde, según rumores, 
se prepone ultimar las negociaciones pon 
dientes entre los Gobiernos servio é ita-
liano. 
LA CUISTIÓM DEL "DACIA" 
The Glohe, de Londres, afirma que es 
opinión corriente en los círculos diplo-
máticos la de que la cuestión del Dada 
no dará origen á ninguna dificultad en 
las relaciones entre Inglaterra y los Es-
tados Unidos. 
E l vapor será probablemente captura-
do en cuanto parta y conducido al T r i -
bunal de presas, ya de Inglaterra, ya de 
Francia, sin que el Gobierno yanqui ac-
túe de ninguna manera, si el Tribunal 
obra conforme á los preceptos de las le-
yes internacionales. 
El caso del Dacia será interesantísimo, 
como motivo de este género de jurispru-
dencia. 
Servlclo^cl CK rá íl co 
AMSTERDAM 21). 
E l "Himno de odio á Inglaterra" se 
canta m las reuniones de todas clases y 
teatros de Alemania. 
El autor del Himno es H-err Lissauer. 
El Gobierno alemán ha ordenado que 
se enseñe en todas las escuelaa del Im-
perio. 
Las bajas de los rusos. 
AMSTERDAM 29. 
Según el Newo Rofterdamsche Cowrent, 
hasta el 20 de Enero el total de bajas 
publicadas por Prusia asciende á 988.960, 
entre auuertos, heridos y desaparecidos. 
El mieco á los "Zeppelines". 
LONDRES 29. 
Todas las ciudades inglesas expuestas 
á ataques aéreos han trasladado los cua-
dros y objetos de arte de valor á lugares 
seguros. 




Noticias de Berlín dicen que hasta 
ahora no ha regresado el dirigible naval 
tipo ParsevaJ, que ascendió el día 25 para 
bombardear Libau. 
Los "taubes" en acción. 
IIAZEBROUCK 29. 
Una escnadrilla de "tar.Vx's" ha volado 
sobre Vallcaun, arrojando varías bombas. 
Causaron destrozos en la estación. 
El "Colbert" en salvo. 
AMSTERDAM 29. 
En Berlín niégase oficiosamente que se 
haya hundido el crucero ligero Colbert, 
el cual se encuentra en una base naval 
alemana. 
Los ahados atacan y son rechazados 
AMSTERDAM 20. 
Dice el Gran Cuartel general alemán 
que una escuadrilla aérea voló de noche 
sobre Dunkerque, lanzando muchas bom-
bas sobre las instalaciones de etapa in-
glesas. 
En las Dunas de Nieuport rechazamos 
los ataques belgas. 
Estos consiguieron instalarse en un si-
0 
tio atrincherado de los alemanes, pero 
desalojóseles en una carga nocturna á la 
bayoneta. 
A l Sur del canal de La Bassée recha-
zamos fácilmente un ataque inglés. 
Las dos ofensivas. 
AMSTERDAM 29. 
Dice el Grao Cuartel general alemán 
que al Noroeste de Gumbinen fracasó un 
ataque ruso. 
A l Este de Lowitz los alemanes se apo-
deraron de una trinchera de la posición 
principal rusa. 
A pesar de los iviolcutos contraataques 
rusos durante la noebe, los alemanes ma-a-
tuviéronse en la trinchera, excepto una 
pequeña parte. 
PETROGRADO 29. 
Dice el comunicado oficial que el 25, en 
la región de Tilsit, los rusos desalojaron 
á los alemanes, destrozando la estación 
de Pogpgen. 
El 28 por la tarde los alemanes toma-
ron la ofensiva en dicha región, sin éxito. 
En la región de Dolkahony los rusos 
tomaron el 27 un reducto, haciende pr i -
sicneres á muchos oficiales y soldados. 
El oro en Alemania. 
que Pernanoez de Rojas, a la sección farma-
ocutico-administrativa de la Junta facultati-
vr. de Sanidad Militar, de plantilla; D. Gre-
gorio Perán, á excedente en la séptima re-
gión y en comisión á la farmacia militar de 
Valladolid, en plaza de segundo; D. Francis-
co de Cala, á los hospitales de Melilla, de 
plantilla; D. Rifando Crespo, excedente y en 
comi-ión para eventuali "ades en las farma-
cias de Madrid, y en comisión á la farma-
cia militar núm. 3, en plaza de segundo; don 
José de la ílelguera, al hospital de Bilbao. 
Farmacéuticos segundos. D. Nicolás Gutié-
rrez García, e.tcede.ite y efi comisión á la far-
macia núm. 5; D. Julio Colón, al hospital de 
Alcazarquivir, de plantilla; D. Elíseo Gutié-
rrez García, al hospital .'e Amia, de plantilla; 
D. Emilio Santos Ascarza. á exeedente en la 
primera región y en comisión á la farmacia 
militar de Madrid núm. 5; D. Jo é Santa 
Cruz de la Casa, á la farmacia militar de 
Malilla, de plantilla; D. José Martín Lázaro, 
á la farmacia militar de Valladolid, de plan-
tilla, y D. José Barcia, á la farmacia militar 
de Melilla, de plaolilla. 
Ascensos. 
El Diario Oficial de hoy publicará las pro-
pnestaá de ascensos y destinos como conse-
cuencia de la nueva ley de los segurdos y pri-
meros tenientes de las escalas de reserva 'le 
todas las Armas y Cuerpos, á los que alcan-
za el benefició en cuestión. 
Vuelta á. activo. 
Se le concede al oñeial según rio de OScinas 
militares D. Joaquín San) Lea miro. 
RIatrimcmIos. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al comandante, de Infantería D. Lutganlo 
de la Vega, capitán D. José Gómez Carbó y 
segundo teniente D. Luis Escudero. 
Grati íicaciones. 
Se concede la de efectividad á los capita-
nes de Caballería D. Aquilino Castro Matos 
y D. Felipe Gómez Acebo, y la de Industria 
militar al primer teniente de Ingenieros don 
Antonio Montaner. 
dante, con-ferme con el art. 5.° deJ exora 
Eado Real", decreto del mes actual. 
3.s En el caso d<e ser bajas como anwn. 
nosi voiliverán á ocupar un cargo Í̂ ÜQ,] • 
que' tenían á su ingreso en la E-Toueia si 
existiera vacante, y en caso contrario' 
les concederá, la primera que ocurra.'» 
"I^a, ca iTera diplomiidoa. 
Coaforme á lo prevenido en ]o,3 artículo-
6.° y 7.0. titulo 1.° de la ley O-g^nica , 
13, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de.l resla. 
mentó* de 'a carrera dirvlomiUica. ©n̂  J 
Foal decreto de 29 de Marao de 1913 y ^ 
el de 17 de Juilio del mismo ano, se anun. 
c'a que siendo neceeaTlo proveer ooho pia, 
zas de agregados diplomáticos y las qt,e 
exi-itan vacantes al terminar las oirosi-cio-
nos, salvo el derecho de los cesante?, 
oue reúnan ios requisitos exigidos por la» 
diaposicicnes vigentes y deseen ingre ar eu 
la mencionada carrera pueden dirig'r sua 
solicitudes & este Centro hasta el 31 de 
Marzo próxkro á la una do la tar^e; on 
la ¡nte-iiigencfa de que los e'ercirios darán 
princinio el día 7 de AbrM próxima y d« 
que los atirantes que fueren admit'doa 
serán destinados al extranjero, d-ndip ias 
neceslda^ei^ del servlco lo exijan, toman, 
do posesión de sus ro^iectivos destinos ea 
el plazo reglamentari-)." 
A taquígrafos. 
EU TrWvinar df> oposicionT; & las plazag 
de taqii'r-rafori del Senado se ha reunido, 
acordando que se verifione el primer e.^r-
ric'o cf domingo, 7 de Febrero próximo, i 
las diez de la ira fían a. 
Tos cro-dtores a-'.tuarán ©n el sal-ón 
sesiones de d:/.lia Cáimara. 
ATROPELLADO POR UN AUTOMOVIL 
E l autnmfivM C. A. 33, atropelH en la 
plaza de Oriente, esquina á l i calle de Car-
los I I I . á Joaquín h&yez Losnau, de dieí 
y nueve años, causln'iole varias lesiouea 
graves, la mayor parte en la cabeza. 
E l automóvil huyó rápidamente. 
.. * 
AMSTETÍDAM 29. 
En sesión eolebrnda por el Comité cen-
tral del Banco Imperiail de Berlín, el 
presidente declaró que el estado del Ban-
co es muy satisfactorio aumontóndo ^ ; C ^ S E J O SUPERIOR DE FííMtNTü 
reservas en oro, la circulación del amero 
y los depósitos eu todos los Bancos y Ca-
jas de Ahorro. 
Añadió que las cendiciones del trabajo 
vuelven á ser normales. 
Ta nbién los aprueba el Senado. 
PARÍS 29. 
E l Senado ha aprobado el proyecto vo-
tado ayer en el Congreso elevando á 8.500 
millones el límite de la emisión de bienes j 
del Tesoro y los proyectos autoii/.ando la 
emisión 'de obligaciones á corto plazo. 
En seguida se 'levantó la sesión. 
Las líneas telegráficas, cortadas. 
E L CAIRO 29. 
Se ha publicado nn parte en el que se ¡ 
dice que 'pequeños destacamentos navales, 
desembarcaron en Alexa-ndrete (Turquía , 
asiática), cortando la línea telegráfica sinj 
que se les opusiera resistencia. 
LOS ESTRENOS DE ANOCHE 
P A R A A V I T U A L L A 
El Norning Post ba recibido un toletrrarra 
do Berna en que se dice que el Gobierno ale-
máni ha oríranizado, con ayuda de M. Ballin, 
una poderosa Sociedad en los E?tados Unidos,! 
cuyo objeto es a---e.g-urar la importación de >pro- I 
ductos alimenticios, especialmente destinados j 
á la población civil alemana. 
Para evitar la captura de los cargamentos 
par los barcos ingleses-, esta Sociedad, com-
puesta por alemanes y por americano-alerra-
riies, tiene tomadas todas las precauciones oxi-
gibles. 
L O S A L E M A N E S 
E N S A N Q U I N T Í N 
Unos médicos mayores franceses, prisione-
ros en San Quintín cuando la ocupación ale-
mana, y que ahora acaban de ser canjeados 
por compañeros suyos, alemanes, al volver 
á Francia, dan Jos noticias siguientes de la 
expresada población: 
"La situación es buena: la administración 
municipal está á cargo de M. Gibert, adjunto 
primero, á falta dol alcalde, que es alsacia-
no, y del segundo adjunto, que es lorenés, y 
á quienes las autoridades militares han obli-
gado á salir d'e la cía-dad. 
El avituallamiento se hace normalmente por 
una Comisión municipal, á la que pertenecen 
MM. 'Allard y üesmaret. El precio de los 
artículos es •corriente.' 
El estado de la población, inmejorable. 
Fuera de los impuestos ordenados y do los 
registros llevados á cabo, los alemanes nada 
han hecbo que se parezca siquiera al pillaje. 
Solamente las bodegas han si'o minuciosa-
niente examinadas y vaciadas. No ha sido 
incendiado ni destruido ningún inmueble. 
La ciudad de San Quintín sirve de parque 
d-- concentración -de heridos y enfermos. Fs-
tán llenos sus cuatro hospitales. Dos han sido 
montados por la "Unión de las mujeres fran-
cesas"; el de la Escuela Cbellier, dirigido por 
Mme. Francois Huge, tiene 250 canias: el de 
la ^ala Vauban. tw •wi.-i' i .-"Mv reservado para 
fra-.rvsis, tiea| 1 linsiio ox mada-
• •• > ^ 
EX IÍABA 
" E l cohete", comedia en tres actos, original 
do D. Antonio Viergol. 
Con mediano éxito estrenóse ayer en Lara 
una obra en tres actos del autor de El poeta 
de la vida y Caza de almas. 
El cohete es el hombre que, á fuerza de 
arrastrarse, .se eleva, brilla y hace ruido un 
momento, para después vejiir á tk-rra, pobre, 
vencido, inútil. 
El pensamiento, pues, ds la comedia estre-
nada anoche, es el mismo de tantas otras na-
cionales y extranjeras. 
La novedad hubiera podido buscarse en la 
fábula, y el éxito en el desarrollo en el precio-
sismo del diáiogo y estilo. 
La fábula ó acción... no es nueva: el secre-
tario particular de un político, que empieza 
á lograr destinos, forque la esposa de su pa-
trón se encapricha algo, y que concluye por 
casarse con una solterona, coja, jorobada y 
cangosa, y... millonaria. Esta muero sin hacer 
testamento, y el vividorzuelo, el cohete, se j 
despeña en la mirlad de donde saliera. ¡Todo, 
excesivamente visto y explotado! 
Para el desarrollo se introduce un pardillo j 
rural, también demasiado conocido, y una don. \ 
celia pizpireta y fá i l . que agrada al señor, y 1 
que está enamorada del pagante, lo cual tam- j 
ipoco pued.e aceptarse como originalidad. 
Pues el diálogo se desenvuelve ectre frasca 
de doble sentido y equívocos y repeticiones 
de escaso gusto y ninguna exquisitez; y olí 
estilo es siempre fácil, y quizás en ocasiones i 
llano en derasía, sin nada que atraiga, se- i 
duzca ó supla bellezas de fondo y substati- ; 
cia, 
Al oonclnir, los malos pensamientos^ que- \ 
dan fallidos, y las peores acciones, en vías de | 
repararse. Y por ello a, laud:nms sinceramen-' 
te, tan sinceramente como recusamos los chis-
tes, sosos y reprobables. 
En la ir-ten-retación, excelente de conjun-
to, destacó la señorita Moneró, renresenta-ido 
nn papel de solteron-a fea é insufrible, ca'ida-
des, tan reñidas con la realidad en este caso, 
que salta á los ojo^ el arte necesario para fin-
girlas en escena. El público la llamó al pros-
cenio en un mutis...—RAFAEL EOTLLAN. 
KN P R I C B 
Corte del Hoy Octavio" (íiltimas aven-
turas de Xlck-Carter), drama policíaco, 
en cuatro actos, original de A. T . 
Mac-Ranior. 
.En el jardín del palacio del Rey Octavio 
encuentran una mañana el cadáver del conde 
Gorman, joven y soltero palatino, y prometi-
do de la duquesa Marta, con la que tenía 
concertado el matrimonio desde bacía algún 
tiempo. 
La Policía del Alcázar Regio supuso que 
so trataba de un suicidio, y no buscó, ó no 
quiso buscar, al autor de la muerte del conde 
Germán. 
Pero el Rey Octavio no se satisface con 
esto, sospecha que existe un crimen, y apro-
vechando ¡a circunstancia de hallarse en la 
imaginaria Corte el célebre Nick-Carter, man-
da llamar al famoso detective y le encomien-
da que aclare el misterio en que aparece en-
vuelta la muerte ¿el conde, para lo que le 
otorga todos los poderes y libertad que nece-
sita. 
Cumple el gran policía su «ometicío, y va 
descubriendo todas las infamias de una Rei-
na y dy su Corte, que para ocultar un de-
lito perpetra un crimen, y para hacer des-
aparecer los rastros de éste comete un inicuo 
asesinato. 
En La Corte del liet/ Octavio sólo la figu-
ra de éste es digna, noble' y honrarla. En to-
das las otras no se encuentran más qun vi-
cios, iniquidades, perfidia y todo cuanto de 
ccnsuríihle puede ronnirse en una sociedad co-
rrompida y execrable. 
Ri eu La Corte del l i fy Octavio consigne, es 
cierto, el gran detective uno de sus más bri-
llantes triunfos, en cambio, la justi ta "a ra-
zón y la moral sufren tan m i ó quebranto, 
que si en ningún caso aquéllas pueden ser 
compensadas con nada, en el que nos ofrece 
el drama policíaco lo están infinitamente me-
¡Seguramente que esta consideración debió 
influir en el ánimo de muchos espectadores, 
porque se pudo notar que no obstante estar 
mejor escrita la obra que muchas de las que 
conocemos de su género, no consiguió arran-
car los aplausos del público más que á la 
terminación de los actos. 
La presentación se hizo con to5a la propie-
dad y lujo que- requiere el drama, y los ar-
tistas que la interpretaron cumplieron esme-
radamente su cometido, especialmente las se-
ñoras Ga^ar é Tllescas y los Sres. Caralt, 
Aguirre, Villarreal y Navaror, por lo que 
fuerou muy ap laudidos.—GONZALO PARDO. 
— O — 
P R I N C E S A 
Hoy sábado, en función extraordinara. fue-
ra de abono, especial, á precios especiales, á 
las nueve y tres cuartos de la noche, se re-
presentará el drama en cuatro actos die M. Fie-
rre Frondaio, traducido por D. Antonio Pa-
lomero, El hombre que asesinó. 
El domingo, á ¡as cinco de la tard'1. El hom-
bre que asesinó, y por la noche, en funifión 
especial, á precios especiales, octava repre-
sentación d^ la misma obra. 
Teniendo en cuenta que hasta ahora se ban 
agotado las localidades para las representa-
ciones de E l hombre que asesinó, la Empresa 
ha di-puesto que se despachen desde hoy en 
Contaduría billetes para todas las funciones 
que ahora se anuncian. 
C E R V A N T E S 
Mañana domingo, á las cuatro y media de 
la tarde^ en función entera tendrá efecto en 
ecte teatro una función, poniéndose en esce-
na la comedia en eos netos Los ídolos, y el 
disparate cómico, también en dos actos, Fú-
car XXL > 
Todas las noches á las diez y media, en 
sección doble. Fúcar XXL 
Se despachan billetes en Contaduría. 
La Comisión permanente del Consejo su-
perior de Fomento, reunida bajo la p:esi-ien-
cia de D. Juan Alvarado, se ha ocup ado, entre 
otros asuntos, da ios siguientes: 
1. " Escrutinio de la elecció» de vocales 
para el Consejo superior de Fomento, siendo 
proclamados provisionalmente: 
Por las Cámaras de Comercio, D. Ramón de 
Castro Artaoho, propietario, y suplente, don 
Agustín Ungría. 
Por las Oámafas agrícolas, D. J.esús Cá-
novas del Castillo y D. Jo^-é Elias de Molins, 
propietarios, y suplentes, D. Fructuoso Mar-
tínez de Velasco y D. Carlos Padrós. 
Por las Sociedades industriales, D. Félix 
Suárez Inc-Lán, propietario, y D. Graciano 
Se:a, suplente. 
Por la Asociación de Navieros y Construc-
tores de buques, D. Martín de Gart&z, pro-
pietario, y D. Luis María de Aznar. suplenfe. 
Por la Asociación general de Garoderos d,l 
Reino, I ) . Juan Flórez Posada, pro_ ictario, y 
el señor barón de Velasco, suplente. 
Por las So'i.ecades Económicas de Amigos 
del Pa's, D. Augusto Barcia Trelles, propie-
tario, y D. José Ubeda Correal, suplente. 
Por las Cámaras de la Propiedad, D. FÍUS-
tiñp Prieto y Pazos, propietario, y D. Julio 
de Saracíbar, suplente; y 
Por las Cámaras de Industrias, habiendo 
reviltado emi ate entre los Sres. D. Aritonio 
Cánovas del Ca.-ti'To y D. Torás de Ibarra 
González, y verificado el sorteo, fueron procla-
mados D. Tomás de Tbarra González, pronie-
tario, y D. Alberto Ranz Beltrin, suplente. 
2. ° Labor de los -Consejos provinciales, con 
proTniirstas para el fomento y desarrollo de la 
producción nacional; y 
3. ° Informes sobre repoblación forestal. 
. « 




E n la Basílica de Santiago se ha cele-
brado la fiesta que los periodistas catoli-
ces dedican á su Patrono San Francisco 
de Sales. 
E l Superior de los Misio-netos del Co-
razón de María pronunció un elocuente 
discurso sobre la Buena Prenda, la labor 
do los legionarios y la de la Agencia da 
información Prensa Asociada. 
La función resultó brillantísima. 
» — _ 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
XX^TBRAMTBXTOS 
Por oposición se nombra catedrático (l« 
Anaiouiia, ujscriptiva. Embriología y Tora. 
tología, de la Tcuela ríe Veterinaria de Snaw 
tiago, á D, Eduardo Rcspaldiza. 
A D. Casimiro Lana Sarrate, se lo noicbra 
preparador físico interino del In-stitmo «h 
Padiactividad do la Universidad Central. 
A D. Marcelino Gavilán se le nombra me. 
•cüco de guardia interino del Hospital Clínka 
de la Universidad de Valladolid. 
A C A D ¿ Í V Í I A S Y S O C I E D A D E S 
NFORMAUON ñlLITM 
Destinos en Sanidad Militar. 
Subinspector farmacéutico de segunda cla-
se D. Cecilio Bonal Lorenz, á la sección far-
macéutico-administrativa de la Junta facul-
tativa de Sanidad Militar, de plantilla. 
Farmacéuticos mayores: D. Miguel Fornán-
ttiez del Villar, á la sección farmacéutico-ad-
ministrativa de la Junta facultativa de Sani-
dad Militar, de plantilla; D. Francisco Sáii>-
ohez Lahorra, á excedente en la sexta región 
y en comisión en la farmacia militar de Bur-
gos, como jefe; D. Amadeo Echevarría, jefe 
df- la farmacia militar de Valladoüd, de plan-
tilla; D. Juan Seirullo, jefe de la farmacia 
militar de Melilla, de plantilla; D. Miguel 
Iborra, al hospital de Tetuán, de plantilla; 
P. Tomás Vidal, al Laboratorio central de 
Medicamentos, de plantilla; D. Juan Pericot, 
jefe de la farmacia militar de Roger d--1 Lau-
na, do Barcelona, de plantilla, y D. Ciro Be-
nito del Caño, á exe/deute eu la primera le-
gión y en comisión á la farmacia militar de 
Madrid, núm. 5, como jefe. 
Farmacéuticos primeros: D. Gabriel Ro-
mero Landa, al hospital de Tetuán, do plan-
tilla: D. Manuel Vicio-~o. á excedente en la 
primera región y en comisión á la farmacia 
militar de Madrid núm. 5; D. Nicolás Rome-
ro, á la farmacia militar de Valladolid, de 
plantilla; D. Felipe Sánchez Tutor, á la seo 
ción farmacéutho-adniinistrativa de la Jun 
ta facultativa de Sanidad Militar, de pla»^ 
Ha; D. Adolfo Martínez López, á la ív-^^-
cia militar d3 Oviedo, de plantilla; ^ jaari-
D E L 
La Embajada alemana ha continuado 
recibiendo un número crecidísimo de tar-
jetas felicitando al Emperador Guiller-
mo I I , con motivo de su eumploaños. 
El embajador de Alemania, Príncipe 
de Ratibor, había dado orden de que se 
contestara particularmente á cada una de 
las felicitaciones enviadas con motivo del 
cumpleaños del Kaiser; pero ante el nú-
mero tan grande de tarjetas recibidas y 
de que aún siguen llegando algunas, se 
ha visto obligado á modificar su acuerdo, 
y nos ruega que desde estas eolumna.s 
hagamos saber á los felicitantes que, sien-
do materialmente imposible contestar á 
todos, les manifrsta por nuestro conduc-
to que las pruebas de cariño f i e las fe-
licitaciones significaron, le han produci-
do vivísima emoción, y que se propone in-
formar al Kaiser con todo detalle de la 
grata manif stación hecha en su honor. 
A las Corporaciones y Sociedades se 
contestará oficialmente por la Embajada. 
d e : e s t a d o 
l A EXPOUTAICION 
D E IJA G B A X BllETAÑA 
La Gaceta de Londres publica las siguientes 
disposiciones relativas á la exportación de 
productos de la Gran Bretaña: 
"Por decreto del 4 del corriente se ba mo-
dificado el de 10 de Noviembre de 1914, en el 
sentido de que prohibe la exportación de tré-
bol y semillas de forraje y automóviles, sus 
partes componentes excepto á determinades 
j países, entre los cuales está incluido Espa-
j ña. La exportación de aceite de baMena y es-
I perma, y las partes díl animal de donde se 
i extraen esos productos, queda rirohibida á 
todos los países sin excepción. 
Por otro decreto de 7 del actual, se modi-
fica también ^1 ya citado de 10 de Noviembre, 
ly se declara libre la exportación de té; se 
¡ prohibe la de cacao, excepto á determinados 
'países, entre los cuales se incluye á Fspaf.a, 
y ce prohibe en absoluto la de planchas para 
• estirar alambre de acero." 
Centro do Estudios Sociales. 
Celebrará una reunión eóta tarde, á las sie-
te, en la Casa de los Tradicionalisi^ Pia*-
rro, 14. 
Ateneo de Madiid. 
Hoy sábado, á las seis de la tarde, dará 
su segunda conferencia el Sr. D. Vicente Laav 
péncíi y Romea sobre el tema "Una evolucióa 
y una revolución de la aiquiteetura españo-
la (1480-1520)". 
Ateneo de la Juventud. 
Esta tarde, á las siete, en su domicilio 
(Jesús del Valle, 7), celebrará el Ateneo de 
la Juventud una velada mosical, en la que el 
tenor gallego David Sotuela cantará, acompar 
fiado al piano por ei profesor del Conserva-
torio de París, D. Ricardo S. Iraszoz. 
Hará la presentación del cantante el señor 
D. Albt-rto de Segovia. 
Centro general de Pasivos de España^ 
Celebrará junta general pasado mañana, í 
las cinco de la tarde, para la lectura de la 
Moxoiia anual, aprobación de cuentas y re-
novación de cargos. 
Círculo de Bellas Artes. 
E l culto general del Ejército y académico, 
Sr. Martín Arrúe, pronunció una charla de 
las que anualmenfcs se dan en el Círculo de 
Bellas Artes, exponiendo diversos puntos da 
vista sobre las campañas modernas, y narran-
do algunas anécdotas de su vida militar. 
Fué aplaudidí-simo. 
Completaron el programa de la velada 1» 
señorita Carboné y los Sres. González é la-
súa, del teatro de la Comedia, poniendo en es-
cena E l susto de la condesa, de Benavente. 
Centro Mauiistaj 
Pentro de breves días se inaugurará en 1» 
calle de Mesón de Paredes, rám. 25, el 'Cen-
tro Maarista dol distrito d2 la Inclusa, á cuyo 
acto a-i'tirán los señores conde de la Morte-
ra, Ossorio y Gallardo y otras personalida^e* 
del partido maurista. 
Ayer comenzó en e.=te Centro la díí'cn^íóa 
de la Memoria de D. José Calvo Sotelo, pr̂ * 
miada en el u'.timo concurso, sobre el tems 
"tri .-.7-n.¡etariado anta el so.ialhmo y el .^aa-
rismo". 
intervinieron en la disersión el Sr. AlvareZ 
Machuca y el catira tico de la UniveisiJad 
Central D. Pío Ballesteros, 
i Ambos oradores pronunciaron dos eruditos 
I (ficscrrsn*. estudiando la e.sencialidad del aspe**-; 
to religioso en la cuestión social. 
Tos disertantes fueron aplaudidos por su* 
i notables trabajos. 
•4-
EXPLOSÍÓN D E UN POLVORIN 
O R O S I C l O N E S 
L a "Gaiceta" lia pubTlcado los siguientes 
anuncios do apos'ieiones: 
"L«, Escuela de Criminología, 
Su Majestad el Rey lia tenido i b'en 
disponer se convoque & examen de' Ingreso 
en 'a E,xn.fVa de 'Orimlnolcigía, bajo laa 
condiciones siguientes: 
1." Los a-nirantes 80i!rc'tarán de ]a Di-
re<-clOn general ds Prisiones su admisión á 
I examen en «l plaso de treinta días, á con-
! tar desde la- p.ublkaclrtn de la presente, 
j ^ n d o prinelfío los eíercflüea ante lo; pro-
>es-orei3 d« la cltsda Dscvela en la segunda 
.qnincena del próximo Mayo. 
I 2.* Los qvo fncre-en aprobados obtia-
• drán el nomibiramiento provisional de ayu-
SCTVIOIO toIesrrAHco 
BILBAO 29. 
E l polvorín de la mina Concha, eB 
l ia zona de Gallarta. explotó esta tarde, 
destruyendo el edificio. 
Poco a-aíes de ocurrir la explosión se 
habían retirado los obreros, evitándose 
una catástrofe por su ceder después <" 
la hora del traPajo. ^ 
Sólo se bar. *aivado las llamas ^ 
Míos de dinamita. 




Se asegura que el rector de esta l 
tersidad ha llamado á su despacho al c* 
tedrático de Zoología, Sr. Fusser, cuy» 




par á la protesta dé los estudiantes, J 
pecialmente de les cató'icos, que se f1 
tieren ofendidos por las impías czp^r 
ciónos dol .mencionado profesor. 
M ü O R í O . A i o V.Núm. 1,130. A T Sábado 30 de Enero de 1915. 
i 
EN E L SENADO 
A las cuatro menos cuarto de la tarde abrió. 
Bi la sesión, con escasa coacurxencia de se-
nadores y público. 
En el banco azul se encontraban los minis-
tras de Estado y Fomento. 
RUEDOS Y PREGUNTAS 
El ministro de ESTADO contestó á un 
ruego que en la anterior sesión le dirigió el 
Si. Ko>o Villanova, relativo á los servicios 
diplomáticos y consulares. 
Ofreció llevar en breve á la Cámara un 
proyecto de loy que regule diobos servicios. 
ORDEN D E L DIA 
Sin discusión aprobóse un dictamen admi-
tiendo como aspirante de sena-or por dere-
cho propio á D. Valeriano Menéndez Conde, 
Arzobispo de Valencia. 
tA las cinco de la tarde levantóse la sesión, 
después de acordar el Orden del día para la 
eig-uiente. 
EN E L CONGRESO 
Se abrió la sesión á las cuatro, presidien-
do el Sr. González Besada. 
En el banco del Gobierno los ministros de 
Gobanaación, Hacienda y Gracia y Justicia. 
Tuca loneuiTeucia en escaños y tribunas. 
Se aprobó el acta de la ¿esión ani&ior. 
E l señor AXUSO, después de aprobada el 
acta, pidió que se contase ei número <kj di-
putados, no aceediéndose por la presidencia á 
esla pretensión. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor ministro de GRACIA Y JUSTI-
CIA contestó á un ruego formulado días pa-
sados por el Sr. Nicolau, referente á la can-
tidad consignada en Presupuestos ipara repa-
ración de lempios. 
El señor LiiíliiiOÜX pidió al ministro de 
Hacienda que procure dar representadón á 
ia clase proletaria al baoerse la reforma en 
proyecto de la Junta de Aranceles y Valora-
ciones. 
Ei ministro de HACIENDA prometió te-
ner en cuenta los deseos del Sr. Lerrux, sin 
darle de momento una respuesta concreta. 
El señor L^iKROUX explanó su interpe-
lación sobre las Aduanas. 
Comenzó haciendo constar, para desvane-
cer -ciertas sospechas, que al hablar lo bacía 
obedecienco á inspiraciones ajenas, no por 
conveniencias ni por deseos propios. 
Abmó que en la -interpelación á¿ leyes y 
reglamentos el director general de Aduanas 
procede coa absoluta arbitrariedad, llegando 
hasta inmiscuirse en atribuciones de otro or-
dtíb diferente al suyo. 
En cierta o.a ióa, y al declararse la Rea.! 
orden levantando la franquicia de los trigos 
importados,: una orden telegráfica del direc-
tor de Aduanas impidió que se cobraraa 
80.000 pesetas que devengaba u?i cargamento 
de cereal procedente de los Estados Unidos. 
Aseguró que con el proceder de dicho di-
rector están originándose incalculables per-
juicios al comercio nacional. 
Acusó al aludido de no servir bien ni leal-
tnente á los intereses públicos. 
En cuanto al personal á sus órdenes, es 
tratado con verda..ero despotismo, á pesar de 
lo esmeradameiite que cumple las obligacio-
nes que tiene. 
Arbitrariamente fué ordenada una visita 
de inspección á la Aduana de Port-Bou, cuyo 
administrador tiene fama de hombre probo 
entre to.:o el personal, á más de sor rico por 
sn familia, y esa visita se hizo por funcio-
iiarios de categoría inferior á dicho diroctor, 
que causaron á éste enormes molestias y ve-
jámenes innecesarios. 
Denunció que en la resolución do algunos 
«sr.edientcs el director en cuestión ordenó 
que algunos efectos fueran aforados por par-
tidas á-d Arancel, que no eran las propias 
para el caso. 
¡Hasta tal punto llega la arbitrariedad en 
3as resoluciones de la Dirección general de 
Acaiana?, que un. 84 por 100 de sus acuerdos 
han sido revocados en pleitos contemioso-
administrativos por la Sala tercera del Tri-
bunal Supremo, no obstante lo cual el direc-
tor sigue acordando completamente en contra 
de sentencias repetidamente dictadas. 
Incluso para sus relaciones con el público, 
el director de Aduanas se ha hecho acreedor 
á las .mayores censuras. 
Enumera una serie de datos y de cifras 
demoitración del perjuicio que para la na-
ción supone la gestión de que trata, perjuicios 
que puelen evaluarse en unos 14 millones de 
ipesetas. 
El ministro de HACIENDA contestó. 
Estableció primeramente que es muy diff-
eil ser buen director y complacer á todo el 
mundo. Si el director de Aduanas fuera ab-
solutamente asequible, no encontraría censu-
ras de nadie. Precisamente porque se le cen-
sura, debe emten dense que es rigorista en el 
cumplimiento de sus deberes, incluso con re-
lación á sus subordinados, que precisamente 
por eso no se hallan muy á gusto. 
Afirmó que cuanto dijo el Sr. Lcrroux era 
puramente de referencia, sin que el dipu-
tado radical pudiera por sí dar fe de ningu-
JIO de los hechos denunciados. ' 
Rebatió cuantas manifestaciones hizo el se-
¡ñor Lerroux atacando al director de Adnanas. 
Tratando de la desnaturalización de la ca-
nela con corteza de pino, ordenada, segúa 
el Sr. Lerroux. por el director ce Aduanas 
para que se le pudiera aplicar determinada 
'tarifa, hizo sabor el ministro que en ese caso 
habían mediado varias consultas á la su-pe-
rioridad, y que hasta intervino iwi Laborato-
rio, cuyo director informó, basándose luego 
©n ese examen la orden áe la Dirección de 
Aduanas. 
La revocación de fallos por el Tribunal de 
le Contencioso, lo único que demu-estra. es la 
gran convicción con que siempre procede el 
director censurado. 
Terminó el ministro manifestando que se 
Terá en' el caso de ordenar algunas cesantías 
de personal de Hacienda, aunque en ello ten-
gs gran dolor. 
El señor LERROUX: El primero, el di-
rector de Adnanas, 
!EQ MINISTRO: No miraré nombres ni 
«ategorías para cumplir como las circunstan-
«ias me lo exijan. 
O R D E N I>EI / DIA 
Bases y construcciones navales. 
El señor MACIA rectificó. 
Insistió en la defensa de los sumergibles,, 
•segurando que, segxin todos los técnicos mo- i 
demos, esta clase de buques resulta la más 1 
i- pro osito para defender las costas, aparte i 
sn acción ofensiva. 
Examinó detall adamen te el radio de acción 
di- todas las clases de unidades navales, so- i 
ore todo de los enveros y de los submarinos, 
Para continuar deduciendo las ventajas de es-
tos ú! timos. 
Hcbatió los argumentos deJ Sr. Rniz d« Gri-
3aU>a an pro de loa grandes acotrazados. 
El ministro de MARINA dedicó elogios al 
Sr. Maciá, afirmando que todos están con-1 
vencidos de su gran coaiipeleneia en asuntos j 
de ingeniería naval; pero ahora, el Sr. Ma-1 
ciá está lastimosamente equivocado, no obs- i 
tante lo cual reconoció los grandes servicios' 
que dicho diputado presta con sus opiniones] 
á la Patria y al Gobierno. 
Insistió en que nuestro personal será muy \ 
apto para el manejo de los submarinos. En ' 
las naciones extranjeras ha e seis años nin- i 
gún olida] de los actuales sabía manejar un 
submarino. Esto, aparte de que es un error i 
creer que el submarino es una máquina muy j 
complicada. Su manejo y su dominio no tiene | 
más ni menos dificultades que otro aparato 
cualquiera. 
Además, no es conveniente que se digan 
ciertas cosas de los marinos; poirpie el hom-
bre de cuyo patriotismo, de <-uya abnegación, | 
de cuyo espíritu levantado, puede en un mo- j 
mentó depender la salvación de la Patria, | 
no conviene que oiga nunca frases depre- ¡ 
sivas. 
El Sr. Maciá parte en sus teorías de un I 
error que vicia todo su argumento; porque 
mnfu-ndte lo substancial con lo accidental en 
el proyocto del Gobierno. 
Nosotros no decimos que el ideal de un Go-
bierno sea tener acorazados. Nosotros no que-
remos lem-er 'acorazados, ni cruceros, ni sub-
marinos, Quere-nos solamente tener poder na-
val. (Bien, liien.) 
Rectificó de nuevo el señor MACTA. 
Después de breves frases, acabó manifestan-
do que, ararte de todo cuanto relativamente 
al proyecto del Gobierno expuso, no puecte 
desconocerse la gloria que al Gobierno cabe 
por su confección. 
El ministro de MARINA asoció á esa glo-
ria el nombre y la intervención del Sr. Ma-
ciá. 
Rectificó también e! señor RQSELLO para 
insistir, principalmente, en que es neoesario 
atender al e>tado en que se encuentra el Ar-
chipiélago baleárico, sobre todo el puerto da 
Mfi'LÓn. 
El rresidente del CONSEJO: No nos íba-
mos á olvidar de ello. 
El señor BARRER requiri* al ministro de 
Marina para que raanifeBÍas? su criterio en< 
concreto respecto á la nacionalización de las 
industrias navales. 
El señor SANTA CRUZ rectificó asimis-
mo para censurar que se emplee el dinero del 
Estado en estos gastos enormes, cuando la ] 
instrucción pública, las carreteras, los telé-1 
grafos, etc., están drsatendidos. asuntos to- j 
dos que afectan al cerebro y al estómago de, 
lo^ españoles. 
El ministro de MARINA contentó á esta ¡ 
rectificación, habiendo notar la gran inroortan. I 
cía qni3 el problema naval nacional tiene, y j 
que es. por lo menes, tan alta como la de i 
todos los otros asuntos citados .cor el señor 
Santa Cruz. 
El presidente (señor APARTCTO") dio por 
tr-rninada la discn.«i,óri líe la tnta^d-d. v anun-
ció que hoy correnTrará la del articulado. 
El Congreso acordó reunirsa hoy en Seo-
cionés. 
Se dió cuenta del desracho ord'nario. y se 
levantó la se î̂ n á las ocho, después de ser 
aprobados varios dictámenes. 
al preekleiite de la ii-i.i.£ima> quien, seguida-
mente se pondrá en relación con ©us co-
ilegas. 
E n análogo caso, el presidente, previa 
eonsiolta con sus «lolesas y mediante el con-
sentimiento de la mayoría de los miembros 
de ¡a Comisión, puede ofrecer los buenos 
oficios de ésta á -cada una de las paites 
contratantes. Basta que uno de los dos Go-
hkirnos mani-fieste su aqulesoenca para 
que la Ccmasión considere el asunto de su 
icioimpetencia, según "o dispuesto en el pá-
rrafo anterior. 
E l tugar de la reunión se determinará 
por la OomisWn mltóma. 
Art. 4.° Las dos altas partes» contratan-
tes tendrrán ed dereolu) de pre:isar> cada 
una de su lado, ante el presidente' de la 
Com-isiióo, lo qoie constituye el objeto del 
lit igio. Niinjguna divergencia que pueda ha-
ber entre ios dos alegatos, dados á título 
de sugerimiento, podrá coartar la aeciún 
de la Comiisión. 
Art. 5." En cuanto se refiere al proce-
dimiento que haya de adoptar la Comi-
sión, se inspirará en lo posiible en en tenor 
de los artículos 9.° á 36 del Oonvenlo pri-
mero de L a Haya de 1907. 
Las altas partes contratantes convienen 
en suministrar á la Comisión todos los me-
dios y íti.iLdiadeá necesarios para la in-
vest.i'gaici'ón ó intiOi<xe que le eitán euoo-
miendados. 
Leu trabajos de la Couiislón deberán ul-
timarse dentro de un año> á partir del día 
en que haya asumido su jurisdicción, á 
menoe q>u« las altas partes contratantes no 
fijen de común acuerdo otro p'azo. 
Las conclusiones de la ('omisión y la re-
dacción de su informe se adoptarán por 
•mayoría de votos. E l inifomiia, u'ru.auo uu i 
S&e por el presidente actuando como tal, 
será remitido por él á coxia una de las par-
tes contratan tos. 
Las altáis partes contratantes se reser-
van la más amip-lia libertad, por lo que 
afecta á su proceder, después de 'la emi-
sión del iníorme de la Comisiión. 
Art. 6.° E l piresente Tratado será, rati-
ficado por S. M. el Rey de Djpaña y por 
el Presidente d© los Estadots Unidos de 
América, previa consuJlta y aprobación del 
Senado de los Estados Unidos. 
Se comniderará vidente una vez veriñea-
do el canje de ratificaciones^ y su dura-
ción será de cinco año.?. 
E e no haber sido denunciado se:i3 me-
ses, por lo menos, antes de la expiración 
de este plazo, quedará en vigor hasta ter-
mlnaidio un plazo de doce meses posterie-
res á la notificación hG):.ha por una de las 
partes contratantes á la otra de conside-
rarlo terminado. 
Y en fe de ello, 'lee resnecti-v©-. pPenl^o-
ten»?.iñirio6 han firmado y sellado el presen-
te Tratado. 
Hecho en Wáshington el 15 de Septiem-
bre de 1914. 
( L . S.) Firmado.—Juan Riaño y Ga-
yaugos. 
( L . S.) Firmado. — William Jennings 
Bryan. 
Este Tratado ha sido deb^da^^nte ra+i- i 
ficado, y las ratificaciones canjeadas en la 1 
ciudad de Wá^bington el día 21 de Di-ciem- ' 
bre de 1914. 
Sus cbocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
HabSiaron varios de los reunidos, ata-
cando al Gobierno por no haber adopta-
do medidas contra los acaparadores. 
Se acordó por unanimidad publicar un 
Tmaniliesto dirigido á todas lias Sociedades 
obreras de España recomendando la huel-
ga general para el día 8 de Febrero si el 
Gcbiemo no remedia el conflicto. 
También se acordó celebrar el día 7 un 
mit in monstruo en Barcelona para el mis-
mo objeto. 
Se nombró una Comisión encargada de 
llevar á efecto los acuerdos. 
—Cont inúan las huelgas sin variación 
notab'e. 
— E l portero de fia fábrica del Sr. Rus-
ca fué agredido esta mañana por unos 
desconocidos, que lo causaron importatn-
tes lesiones en la cabeza. 
Los agresores huyeron. 
—Anoche nevó un poco, reinando un 
frío intensísimo. 
TA Tibidabo se encuentra cuToierto de 
nieve. 
CADIZ 
Se ha recibido un radiograma del ca-
pitán del vapor Alfonso X I I I comuni-
cando que ayer jueves, al medio día, se 
hallaba á 242 millas de la isla de Flores 
(Azores). 
—-Con cargamento de Cardiff ha llega-
do el vapor Canrdia, que fué reconocido 
en alta mar por un crucero inglés. 
•—Si amaina el fuerte temporal reinan-
te,, saldrá mañana para Líarache el vapor 
Lázaro, que sustituye ad Canalejas por 
encontrarse éste detenido en Algeciras. 
Llevará muchos soldados y víveres. 
—'Mañana es esperado de Liverpool el 
Alicante. 
IHATiAGA 
Ha llegado á este puerto el acorazado 
España, 
—'Los reclutas gallegos que marahao á 
Melilla han sido obsequiados con rancho 
extraordinario, pasteles y tabacos por el 
ex ministro Sr. Cobián, que inverna en 
esta capital. 
E l acto se celebró hoy en el cuartel de 
la Aurora, resultando muy conimovedor. 
E l Sr. Cobián arencró á los reclutas, 
dándose entusiastas vivas al Rey y al 
Ejército. 
VFRliCiTUJZ 
Sábese oficialmente que las tropas del 
general Carmnza entraren' en la ciudad 
de Méjico el jueves por la tarde, 
WASHIXGTONi 
E l Presidente de la RepúMica de Jos 
Estados Unidos ha puesto el veto al l i l i 
de emigración. 
3' 
HABLANDO CON DATO 
Dio ayer mañana cuenta el Sr. Dato de 
telegramas recibidos de Teíuán, en que se 
B'utiiica el recrudecimiento del temporal rei-
nante, habiéndose desbordado el río Martín, 
que ha inundado todo él valle. 
l.as tropas se han visto obligadas á guare-
cerse en los blocaos y en varias posiciones. 
Ko hay nolieias de desgiaciaíi persona-
les. 
El Sr. Dato desmintió en absoluto los ru-
mores circulados referentes á la dimisión del 
general Marina, 
El presidente tenía el propósito de marchar 
á Granada para someter á la ürma regia va-
rios decretos. 
Si la discusión del Congreso lo hubiera per-
mitido, el Sr. Dato saldría ayer noche de Ma-
drid para i-egresar el lunes. 
—'Hoy (por ayer) saldrá para Larache el 
general Silvestre, q.ue se ha desdedido ya del 
Sr. Dato. 
Fué la tan^e de a y r en los pasillos del Con-
feso la más desanimada de esta etapa, 
j IJOS pocos concurrentes continuaron su acos-
¡ tnmbrada conversación sobre la crisis, ha-
| ciendo eá-leulos y más cálculos respecto al por 
i qué y acerca de las derivaciones que podrá 
tener el proyectado viaje del Sr. Dato á Gra-
nada. 
El presidente del Consejo nos dijo á me-
dia tarde que había estado á visitar al go 
i.:eral Azjcárraga, quien, ya muy mejorado,. 
1 podrá salir á la calle dentro de dos ó tres 
; días. 
| Díjonos también el S r . Dato que le había 
' visitado una Conisión de ia Asolación ge-
a^ral .cte ferroviarios de Efepaña, invitándole 
al banquete que hoy celebran, y que por aho-
I ra (por ayer), no marchaba á visitar al Rey. 
Se reunieron la.s Comisiones que ©níi-'tndeni 
j eií los proyectos de roturaciones arbitrarias, 
i subsistencias y zonas neutrales, continuando 
el estudio d--? los asuntos que les competen. 
I Y terminada la sesión, volvió á hablar con. 
! los roriodistas el Sr. Dato, RICO oí endose de 
hombros cuando fué preguntado respecto á si 
hoy quedará aprobado el proyecto de bases y 
corn-trucKiones navales. 
Se le ha.bló también del disgusto q^® reina 
en Ferrol con motivo de la posibilidad' de-<|ue 
so lleven á cabo importantes construcciones 
navales en Bilbao, y el presidente del Con-
i se jo dijo ignorar tal disgusto y buscó un me-
dio .oe terminar la conversación, acercándose 
al Sr. Saárez Irclán, qu" se encontraba en 
los rosillos, y felicitó al Sr. Dato con moti-
vo del discurso que pronu-nció contestando 
a'i Sr. ürzáiz. 
Y no hubo más. 
m % m \ ESTÍOS w 
L a "Gaceta" pub'.icó ayer el Tratado para 
'/l arreglo de conflictos entre España y los 
BstadOG Unidos. 
Dice así: 
&u Majestad ©1 Rey de España y el Pre-
sidente de los Estados Unidos de América, 
deseando afianzar las amistosas re aciones 
q̂ ue unen á su'3 resipectivas naicones y 
servir la causa de la paz general, han re-
s-aelto .celtórar un Tratado inspirado en 
tales finest y han nombrado, en oonseouen-
oia, los pieniipotenc.arios que á cont-nua-
cidn se de-'lgnan, á saber: 
Su Majestad el Rey de España, al exce-
lentísimo Sr. D. Juan Riaño y G-ayang-'S, 
su embajador en Wa^ñingtcn; y 
E l Presidente de les Estados Unidos de 
América, ai honorable Sr. William Jen-
nings Bryani secretario de Estado de los 
Estados UnldcG. 
Q-uli-enes, dcspaiás de ííaber presentado 
sus p'enos poderes, deibidamente extendi-
dos. Van. expresado su con'fornü'dad con el 
articulado siguiente: 
Artículo 1.° Todo litigio surgido entre 
el Go.biern.o de España y el Gobierno de 
los Ectados Unidos de Anr.«Srlca, sea cual 
fuere s.u índole, será sometido—de fracasar 
los procedwni'entcs diptomáticos usuale? y 
de no recurrir las a tas partes contratan-
tes al arbitraje—al examen é iníorme de 
una Comisión internaconal permanente, 
•constituida 'seigún lo prescrito en el ar-
tículo sl>guiente. 
Las altas partes contratantes se compro-
meten á no propasarse, la una con res-
pecto á la otra, k ningún acto d-e- fuerza 
durante la investigación que efectuará la 
Comisión y antes de la entrega de sus oon-
clusionee. 
Art. 2'.0 L a Comisáón internaicicnal se 
compondrá de cinco vocales_ nombrados de 
la manera siguiente: cada Gobierno desig-
nará dos miembros, de los cuajes uno só'lo 
podrá ser do su naeicnalidad; el quinto 
miembro será designado de común acuer-
do y no podrá pertenecer á ninguna na-
cionalidad ya representada en la 'Oomis'ón; 
desen.tpeñará las funciones de presidente. 
En el caso de q.ue los dos Gobiernos no 
pudiesen ponerce d© acuerdo sobre la de-
signación del quinto comisionado, los cua-
tro restantes serán llamados á designarle, 
y de no llegao* tampotoo éstos á una inteli-
genc'a, se apílicará lo dispuesto en el ar-
tlteuíío 4'5 de la Convención de L a Haya 
de 1907. 
L a Comisión quedará constituida den-
tro de un período de seis meses, á centar 
des-de el canje de ratificaiciones del pre-
sente Convenio. 
E l mandato de los miembros será de un 
año y será renovaVe. Continuarán Ign-
iciones hasta ser reemplazados ó confirma-
dos on su mandato, ó bien hasta finalizar 
los trabajes pendientes al momento de es-
pirar su miisión. 
Lais vacantes que puedan surgir (por 
cansa de fallecimlento, di-mis'ón 6 caso de 
irraracidad física 6 moral) s e r í n provis-
tas en el mils breve p'a^o posible v en la 
misima forma que presidió al nombra-
roJento. 
Lais altas partes contratantes se pon-
drán de acuerdo sobre la reiminefr?Món 
que hava de señalarse á les comisionados 
ante? de proceder á la designación de és- j 
*os. Lq-, gaste» originados por la reunMn 
de la 'Cbmiisi-ón s-e s.utfragará por mitad. 
Art. 3." Caso de surgir ent'-e las altas { 
partes contratantes al-juna diferencia no 
solucionada por la vía común, cada pa-te 
podrá exigir q"!̂  el exa^f-n df> ella s<; so-
meta á ia GeTíW^n ••nt"'n'icional ca^pci-
tada para emitir inforime. Se dará cuenta 
Varios. 
El guardia de Seguridad Constantino Cór-
doba fué agredido por Alfonso Santos Sanz, 
por intentar detenerle. 
El representante de la autoridad sólo su-
frió les.ones leves. 
—Tomasa Lacalle Gondoba, de setenta y un 
años, se cayó en su domicilio, plaza do los 
Mostensos, núm. 5, causándose lesiones de im-
portancia, 
—>B1 obrero Vicente Maeso, de treinta años, 
fué atropellado por una máquina en la esta-
ción de las Delicias. 
Eesultó con la fractura del esternón y otras 
«ontus-ones graves, 
—El niño de tres años Pedro García Bel-
mente se produjo quemaduras graves en la 
boca al ingerir un líquido corrosivo, qu? los 
médicos de la Casa de Socorro en que se le 
asistió no pudieron precisar. El hecho ocu-
rrió en la calle de Zurita, núm. 35. 
—tDolores Plantón Porras, de sesenta y 
ri-nco años, denunció á so yerro, Lisardo 
Eermúdez, por maltratar de obra freeuente-
mmte á Estrella Valenzucla, esposa de éste 
é hija de aquélla 
—'También ¿enunciaron por igual motivo 
al al'bañil Anastasio López Lozano, su mujer, 
Francisca Arnai, de cincuenta y dos años, y 
SDS hijas, María y Luisa, llegando hasta á ha-
berles echado del domicilio, Fernando el Ca-
tólico, -nólmero 1, en que todos habitan. 
L a temperatura. 
El termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, cero grafbs. 
A las doc, cuatro. 
A las cuatro de la tarde, tres. 
Temperatura máxima, cuatro grados. 
Mínima, cero. 
El barómetro mareó 692 mm.—IJuvia. 
Por acuerdo del Clanstro de la Facultad de 
Eereeho se ha anunciado la provisión de cin-
co premios de 800 pesetas con cargo á la 
Fundación del doctor Monta!ván. 
A ellos podrán aspirar, mediante oposición, 
los alumnos de esta Faculta !• licenciados M 
el año pasado y que acrediten su condición 
de pobreza. 
"Apocados por excesoj de trabajo inte-
lectual, nerviosos, neuraslénicos, tomad la 
KEURASTINA CHOKRO, único especiñco 
por el que iccobraréis la salud'.—Depósitos: 
Pérez Martín y Compañía, calle Alcalá, 9, 
y Martín y Duran.—'Madrid." 
C A L V O SOTBLO 
El mercado ha absorbido los nueve millo-
nes de pesetas de Obligaciones del Tesoro, 
que restaban por suscribir en el Banco de Es-
paña, de los 53.200.000 pesetas á que ascen-
día el total de las emitidas. 
Nuestro querido compañero de Redacción el 
culto y joven abogado ü. José Calvo boteb, 
acaba de ganar en reñida oposición el premio 
de honor del Doctorado de la Facultad de 
Derecho. 
Fueron seis los opositores, todos ellos jó-
venes de gran ilustración y reconoeiios mé-
ritos, y el Tribunal, formado por los cate-
dráticos señores marqués del Vadillo, Oláza-
gr y Cueva, otorgó el primer premio á nues-
tro querido rom} añero, y el segundo al ilus-
trado joven Sr. Sánchez Román. 
El tema de la oposición fué: "Fü poder ¡ 
coercitivo del Estado"j y los trabajos de to-
dos los opositores han sido, según nuestros 
informes, dignos de justo encomio. 
El amigo Calvo Sotelo, que también por 
oposición obtuvo los títulos de bachiller y 
licenciado, honra á la juventud católica es-
pañola, y especialmente á los periodistas ca-
tólicos. 
Al manifestarle desde estas columnas nues-
tro parabién, hacemos votos por que en tiem-
pos no lejanos alcance nuevos triunfos y glo-
rias mavores. 
"Maison Velasco'*. 
Los Sres. Alfonso y Martín Velasco y 
Fernando C. Duarte, inauguraron ayer, á las 
seis de la tarde, su nueva casa de sastrería 
de señoras y caballeros, ea la plaza da Ca-
nalejas. G. 
Bendijo el local el reverendo padre Félix 
Besga, O. S. A., Procurador del Colegio efe 
María Cristina, de El Escorial, y fué padri-
no e! marqués de' Amboage. 
Los invitados fueron obsequiados con xtn 
delicaáo lunch, servido por el Café Castilla,, 
mm di nems raí 
ESPAÑA Y EXTRAN:EFO 
VIERNES 29.—(VAKIAS HORAS) 
A L G E C I R A S 
Ha llegado á este puerto el crucero 
Reina Regente. 
Mañana zarpará para 'Cartagena el 
Carlos Y, y á su bordo irá el almirante. 
E n la bahía se encuentran fondeados 
el Extremadura y el Laya. 
••—iEl escam pavía Mariana, de esta Co-
mandancia, ha naufragado frente al Rin-
concillo, á causa del fuerte temporal rei-
nante. 
Se ahogó el rnarinero Antonio Lorca. 
Los restantes tripulantes fueron salva-
dos por una lancha de la Tabacalera. 
BARCELONA 
Anoche se reunieron en el Centro ra-
dical de San Andrés representantes de 
las Sociedades obreras, culturales y polí-
ticas de la izquierda, para tratar del en-
carecimiento de las subsistencias. 
lia colecta impetrada. 
E l resultado de la colecta ordenada en to-
das ¡as»parroquias é iglesias de esta diócesis 
por nuestro amadísimo Prelado en favor del 
Fomento de Vocaciones, es el siguiente: 
Parroquia de Santiago, de Madrid, 60,55; 
de San Marcos, 51; del Carmen y San Luis, 
27; de Nuestra Señara de los Dolores, 16,30; 
de San José, 16,30; de San Justo, 32,85; de 
San Ramón, 5,75; de San Antonio de Pa-
dua, 18; de Nuestra Señora del Buen Con-
sejo, 10,40; de San Martín, 27,70; de Nues-
tra Señora del Pilar, 6,45; de San Ildefonso, 
11; de Santa María la Real Almudena, 12,80; 
de Santa Teresa, 25; de Santa Bár'bara, 25; 
de San Sebastián, 20; del Puirísimo Corazón 
de María, 9,70; de San Pedro el Real, 3,40; 
Real iglesia d-e Calatravas, 12,50; iglesia del 
convenio de Reparadoras, 13,25; Misioneras 
Euiíarísticas, 4,10; de los Servitas, 2,75; de 
Nuestra Señora de Gracia, 8,55; del Perpetuo 
Socorro, 26; de la Divina Pastora, 12; de las 
Capuchinas, 5; Santuario del Corazón de Ma-
ría, 30. 
Señor cura páirroco de Vallecas, ÜOO; pa-
rroquia día Paracuellos, 4; de Bobadilla del 
Monte, 11,65; de Villaverde, 2,85; de Estre-
mera, 12,30; de Griñón, 16,35; de Arganda, 
8,75; de Coixenar de Oreja. 5; del Mo'ar, 
3,85; de Villanucva de la Cañada, 3; de Brú-
ñete, 2; de Fuenla-brada, 5; de Daganzo, 4; 
de Belmonte de Tajo, 2.10; de Anc-hue'o, 5,65; 
de •Casarrufeuelos, 33,65: de rihapinería, 5; de 
Colmenar de Arroyo. 2; de Santa María de la 
Alameda, 2; de Parla, 5.05; de Torrejón de la 
Calzada, 3; párroco y Clero de Getafe, 25,50; 
nn donativo particular en ídem, 5; parroí-juia 
de ídem, 9.35: de Vicálvaro, 5; de Puenti-
dueña, 10; de Corpa, 1,25; de Aravaca, 7; de 
Húmora, 5; iglesia de las Hospitalarias do 
Cwri ozuelos, 12; ídem del Goloso, 6. Total, 
796,65 pesetas. 
Además, en la Tesorería de la Obra, la pa-
rroquia de San Jerónirro ha entregado 10 pe-
setas, y la iglesia de Góngoras, 55. 
Si? siguen recogiendo en la Secretaría del 




En el salón de conferencias conversaron 
ayer brevem&nite los Srcs. Dato y Navarro 
Reverter, ratificando el jefe del Gohicrno su 
decidido propósito de asistir el lunes á la se-
sión del Senado, para que el ex ministro l i -
beral explane su interpelación. 
—iSólo .cejaría de venir—'añadió el presi-
dente del Consejo—en caso de defunción. 
—-¿Civil ó militar?—interrumpió uno de 
los senadores que s? hallaban presentes. 
El Sr. Dato se limitó á contestar: 
'—¿No hay, felizmente, ningún enfermo. 
REUNION D-E SECCIONES 
Las Secciones se reunirán hoy, á las cua-
tro y media, para elegir las Comisiones que 
han de informar en. los siguientes asuntos: 
Graduaciones en los Cuerpos de contra-
maestres, conde-tables y practicantes de la 
Armada; sueldos del personal del Cuerpo de 
secciones de Archivos de Marina; pensiones 
á las familias de los maquinistas de la Ar-
mada fallecidos desde el 10 de Septiembre 
d'̂  1901 al 29 de Diciembre de ISOS; con-
servación de monoimentos arquitoctónico-artís. 
íicos; adquisición dfe bronce para un monu-
mento al Sr. Montero Ríos en Santiago; Real 
decreto de autorización para ejecutar las obras 
públicas por administración; compensaciones 
arancelarias mediante bonos de exportación, 
y legalización de los Reales decretos de or-
ganización de funcionarios de la Dir-cción 
general de Prisiones y Subsecretaría oe Gra-
cia y Justicia. 
También se someterá á la autorización dte 
las Seccior«3s la le;tura de una pro_ osieión de 
ley de los Sres. Pérez Cabalfcro^ Ranero 
y conde de Torata, para que se conceda una 
pensión á la familia del ministro. residente 
Sr. García Ontiveros. 
LA CAMARA AGRICOLA DE CACERES 
D. Aurelio González de Gregorio, persona de 
notorio relieve entre los competentes en cues-
tiones agro-sociales y ec-ono-nióta de singular 
valer, 'nos ha .remitido, como presidiente de la 
"Cáimara Agrícola de Cáeeres", el estudio que 
esla entidad ha publicado acerca de las zonas 
j neutraleí. 
E-n dieko estudio, después de exponerse que 
jsean las zonas neutrales y concretarse los tér-
| minos en que está redactado el proyecto del 
I Gobierno, se dice que las zonas cor.etituyen 
; un privilegio y nuestro régimen arancelario 
I las agrava. 
I Señálanse luego los beneficios de las zonas; 
' y acerca de sus efectos en la industria y la 
agricultura, encontramos los siguientes pá-
i rrafos : 
'.'Es .posible que las industrias que se esta-
blecieran en la zona no pudieran competir con 
muchas estiran jeras, pero seguramente harían 
I tompeLencia ruinosa á las del país que pueden 
1 exportar y también á las que viven del mcrca-
i do nacional, porque el pago de derecho aran-
celario, cor elevado que sea, habría di?, re-
piresentar en algunas menos que los beneficios 
que habrían de obtener co» los privilegios que 
en la zona habrían ds disfrutar. La competen-
cia á gran parte de las industrias existentes 
en nuestro país habría de ser indiseutible. 
Parece evidente que las zonas no habrán 
de causar á la agricultura el mismo perjuicio 
al entrar en el país que á las industrias, 
puesto que no habrían de dedicarse á la obten-
ción directa de productos agrícolas; y no rue-
de negarse que en ellas podrían encon«trar 
i co'ocación algunos de nuestros productos agrí-
j colas que alimentan á nuestras industrias de 
| exportación. Pero en relaciónt con este benefi-
! ció deben tenerse presente los perjuicios, que 
| habrían de ser mayores, porque las industria? 
hoy establecidas dejarían de adquirir esos 
mismas productos; porque lo más económico 
y coniveniente es que esas industrias se esta-
blezcan en las mismos centros de producción 
de los productos á cuya transformación se de-
dican; porque no es conveniente ni p!ansib1e 
el llevar á detenrinados parajes y á determi-
nadas entidades lo que debe ser patrimonio de 
la libre concurrencia: porque ju&tificadame.ite 
puede dudarse de la capacidad industrial de 
; quienes sólo saben vivir al amparo del aran-
Uol, y porque á la agricultura le es necesa-
ria la modificación del régimen arancelario v i 
gente y las zonas nieutrales habrían de ale-
jarla. 
Y á todo esto habría que añadir que rtm-
ehos de los productos agrícolas que en la zona 
sé emplearían para el consumo y para la pro-
ducción serían extranjeros." 
Se expone el peligro inevitable del contra-
bando; se hace notar que el camino para fa-
voree&r la exportación no es el de la zona neu-
tral; que de concederse éste nos encontraría-
mos con un nuevo obstáculo para la modifi-
cación del régirneu aranedario actual; y f« 
juzga que la hora de ahora no es la maa 
oportuna para la implantación del proyecta, 
^ A U R I S T A S Y DATISTAS 
StM^clo^l^tc rá fl cq 
PALMA DE MALLORCA 29. 
El diputado Sr. Sodas ha recibido un teM¿ 
grama del Sr. Maura, en el que le dice que 
estira conveniente que vayan á Madrid los 
representantes de los elemenitos desavenidos 
para resolver el pleito. Sobre este telegrama 
se han hecho boy muchos comentarios y jai-
eias. 
E n Gabornaclón.—Ayer mañana, cuando 
el Sr. Sáncihez Guerra recibió á les perio-
distas, díjonos que se había conveertado, por 
ñn, el giro postal con Italia, después d» 
tres meses cte neigOKi-lacioaies. 
Tamíbión dijo que en breve será inaugu-
rado di cambio d-e paquetes postales ooa l a 
República del Uruguay. 
•La Facultad de M©c!ic3Tiia ó© Oadlz.—-
Una Oomisldn de diputados- y senadoreaí 
ga-ditaños visitó aiyer al ¿onde de E.itebaa* 
GolLantes pMiéudoi'íe se resuelva pronta-
mente el'expediente de Jas obras d© la F a -
curtad de Mcdkiua de Gádl-z. 
E l ministro prcirrreti-ó llevar al próximo 
Consejo de miniiHtros, para su aprobación, 
el referido exipedilente. 
Visitas .—El señor ministro de Fomento 
recibid aiyer la visita ó-e una Ocmisttón ^e 
Cuentea, solicitando se active el trasado del 
ferrocarril Cuenca-Utiel, y otra de bmrr a-
na, pidiendo se subasten las vías metilicaa 
en los doa kilómetros y medio de la carre-
tera de Burriana ai Grao. 
E l diíicnreio d© dorro.—Se li¡ 
en un folleto de: cual se ka hecho una 
profusa tirada, el discurso prommeiado per 
©1 ex ministro íomservador D. JuaTi de la 
C e r r a , en la sesión del Congreso del día 
20, tratando las cuestiones económicas. 
Al final lleva no índice de lars pr-otpTî staa 
eíevada3 por Ta Jiuuta de Intoiativas al Go-
bierno. 
Intereses d© Vim^v-a.—Acom.pa.ñadoí? del 
Sri, L a Fuente, secretario particular de dea 
Fernando Ibarra, han visitado al señor mi-
nistro de Fomento el a'lca'd'e y secret-rio 
de San Salvador del Valle (Vizcaya), para 
pedrrle la concesió'n de una subvención al 
-A'vuntamiento q-ue representaban, por la 
traída de a-guas potables, toda vez ' •> ror 
la ífrisia actrtaü del trabajo, el Con-cc men-
cionado no dispone de grande3 fondos para 
roarizar la obra. 
Fospués visitaron al subsecretario de 
iTrtrucciión pública y director de Primera 
enseñanza, para interesairies en el despa-
cho de otra -subvención oue tienen solici-
ta^.a acci^iórdete á lo qoie hay legislado 
acerca del particular, á fin de rod-er cons-
truir la-, esmelas d© nneva planta, q.ue taa 
necesarias son en aquella localidad. 
Los Sres. Ufarte, Silvela y Bullón, aco-
gieron con cariño las peticiones que lea 
hicieron los eomiaonados. 
Un b^nqnote.—Los Tacaños y amte'os 
diputado por Vivero (Lugo), D. José Sot© 
Reguera, orga.ni'7.an en su obsequio un 
tianq.uete. o«e se ce'ebrará en el restan-
rant del Café Nacional (Toledo, 19, entre-
suelo), el día 13 de Febrero. 
preferida por ctmntos la conocen. 
SUMARIO B E E DIA 29 
Estado.—^Protocolo.—Tratado para el arre-
glo de conflictos entre España y los Estados 
ünidoa. 
Hacienda.—Real decreto autorizando al 
ministro de este Departamento para presen-
tar á las Cortes un proyecto de ley para fo-
mentar la constitución de Almacenes de de-
pósito. 
—Otro ídem id. Id. para que presente 6 
las Cortes un proyecto de ley permitiendo 
en determinadas condiciones el estableci-
miento de zonas francas en los puertos es-
pañoles. 
Real orden resolviendo consulta de la De-' 
legación de Hacienda de Málaga, acerca de 
si deben tributar por el concepto de utilida-
des los sueldos y gratificaciones de los em-
pleados de los Consulados y Viceconsulados. 
—Otra ampliando la habilitación de la. 
Aduana de Isla Cristina (Huelva) para im-
portar del extranjero los artículos que se 
mencionan. 
Instrucción pública.—Real orden confir-
mando en el cargo de profesor numerarlo de 
la Escuela Central de Ingenieros Industriá-
i s ft, D. Pedro Miguel de Artiñano y Gal-
dácano. 
—Otra disponiendo se adquiera de D. Cons-
tantino Román, cen destino á la Biblioteca 
Nacional, un Códice latino de 507 folios, es-
critos en vitela en el primer tercio del s i-
glo X I V . 
Administración central. -
Instrucción pública. — Subsecretarfa. —• 
Disponiendo se publique en este periódico 
oficia] la lista de aspirantes á las oposicio-
nes & las Cátedras de Latín de los Inetiíutíss 
de Baeza y Canarias. 
—Lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos á las oposiciones á las Cátedras antes 
mencionadas. 
—Disponiendo se publique en este perió-
dico oficial la lista de aspirantes á las opo-
siciones á las Cátedras de Matemáticas de loa 
Institutos de Baeza y Flgueras. 
—Lista de aspirantes admitidos y excluí-
dos á las oposiciones á las Cátedras que an-
teriormente se indican. 
Dirección general de Primera enseñanza. 
Convocando á oposiciones para proveer en 
propiedad las plazas de profesora auxiliar 
psra las clases de Labores y Economía do-
méstica de las Escuelas Normales de Maes-
tras que se mencionan. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
blicas.—Carreteras.—Rectificación á la dis-
tribución del crédito para indemnizaciones 
al personal facultativo de Obras públicas 
por los servicios de conservación de carre-
teras, publicado en la "Gaceta" del 27 del 
actual. 
Caminos vecinales.—Aprobando el proyeo* 
to de camino vecina! de la carretera de Cas-
trogonzalo á Falencia á la estación de Vi-
Halón. 
Aguas.—Resolviendo el recurso interpues-
to por D. Cesáreo Garay contra la resolución 
del gobernador de Santander, desestimando 
la petición de aprovechamiento de 30 metros 
cóbicos de agua por día, del arroyo " L a 
Castañiza" y la elevación de dos litros do 
agua por secrundo de un pozo situado junto 
al río de Otañea, con destino al lavado d« 
minerales. • 
S á b a d o 3 0 de Enero d e 1915, 
S D E A Y E R 
A las onee de la mañana reunióse en sesión 
el Concejo, bajo la presidencia del alcalde, 
ST. Prast. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, dió. 
•e cuenta al Comejo de los asuntos del despa-
•eho de oficio, siendo aprobados. 
Orden del día. 
Sin discusión aprobóse un iproyecto de re-
glamento de maestros y escuelas municipales, 
'de sostenimiento voluntario. 
El Sr. García Cortés impugnó un dictamen; 
fiUne proponía los ascensos necesarios para 
proveer varias vacantes en el primer gru¿.o 
de administración. 
Manifestó que estos ascensos debieraa con^ 
«ad crse p oír an ti gü edad. 
Presentó una enmienda encaminada á este 
«bjeto. 
El Sr. Morsyía defendió el dictamen. 
El Sr. Silvela le combatió, por enteoder que 
el turno de libre elección causa perjuicios á 
la buena marcha de la administración'munKÍ-
pal. 
E l Sr. Mora expresóse en idénticos térmi-
cos, haciéndolo también el Sr. Bellido, quien 
manifestó que en el turno de libre elección 
sólo impera el favoritismo. 
Los ¿res. González Prieto, Niembro. Cortes 
Muñera y otros, defendieron el dictamen. 
Puesta á votación nominal !a enmienda del 
Sr. García Cortés, fué rechazada por 26 votos 
«ontra ocho. 
Antes de votar el dictamen se entabló nne-
fra y violenta discusión. 
E l Sr. Bellido manifestó que antes de votar 
asecesitaba saber lo que votaba. 
E l Sr. Prast llamóle al orden, «protestando 
«nérericamente de ello el Sr. Bellido. 
Añadió que si era preciso relataría nom-
bres y méritos de iodos los que figuraban eo 
la lista de ascenso. 
Hízolo así al cabo, afirmando que únos, sin 
méritos, han saltado por el escalafón sobre 
otaos que valen más. 
E l Sr. NiñiBibro protestó de este examen de 
aquilatamiento de méritos, replicando el señor 
Bellido que en los ascensos puopuestos hahía 
lo de siempre: favoritismo, in'fluencia y amis-
tades, que pesaban sobre el ánimo de muchos 
concejales. 
Por espacio de más de una hora continuó 
la discusión, siendo al fin arrobado el dicta-
men con el voto en contra de los concejales 
de la Dnrensa Social y los socialistas. 
También se aprobaron, después de amplia 
discusión, varios dktámenes de ascensos de 
personal. 
Como á las dos de la tarde se habían inver-
tido las horas re.<rlame',itarias. el alcalde pro-
puso, y así lo acordó el Concedo, aprobar to-
dos los dictámenes que no ofrecieran discu-
sión, quedando sobre la mesa los de alguna 
importancia. 
A las dos y cuarto do la tarde se levantó 
la sesión. 
29 DR ENERO OR 1915 
I50LSA MADRID 
Una Comisión formada por doctores repre-
sentantes de todas las Facultades^ de este 
Claustro universitario ha visitado á D. An-
tonio Maura, para ofrecerle una presidenria 
honoraria del Comité del Primer Congreso de | 
Doctores Españoles. 
Con el mismo objeto visitó después la Co-
misión á los ministros de Fomento, Marini 
y Gracia y Justicia, todos los cuales acepta-
ron la distinción' que los hacían. 
También visitó la Comisión al doctor Cor-
tezo, para felicitarle en nombre del Comité 
central, por su elevación á la presidencia de 
la Real Academia de,Medicina. 
F o n d o * p u b l i c o » . Ititurior P' i 
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BOIJSA DK I M R I S 
Exterior. 86,10; Francés 73,30; Ferro-
carriiles: Norte de España, 335; Alicantes, 
341; Ríot nto> 1.450; Crédit Lyonnals, 
1.031; Bancos: Naciona.! de Méjico, 395; 
Londres y Méjico .24.5; 'Central Mejica-
no, 000,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de-Chile, 174 ; Español de Chi-
le. 121. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París^ ebequs, 100..15 y 20; Londres, 
choque, 25,14 y 13; BerKo, Oiao.OO. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin d© mes, 73,50; Aanort'sable 
5 por 100, 95,50; Nortes, 67,75; A; icaates, • 
68,5i0; Qr^ses^ liíi,75¡ Andaluces, 000,00. ' 
DIA 30.—SABADO 
San Hifp6:lit.o, presbítero y m-ártir; San 
Fó]ix- F a ; a ; ban Lesmes, abad; Santa Mar-
tina, virgen y iruünir; Santa Alde-gunda, 
vi.igen, y Santa Sabina. 
L a Misa y O ¡i ció divino son de la Domi-
n ca IV dejiMié-s de la Eip':ían.ai con rito 
semidoble y ccilor verde. 
Adoi-ación Xotctuina.—Turno: San Pas-
cual Bailón. 
' Corte d© María.—Nuestra Señora de las 
Angustia.?, en las Bscaiea-; Pías de San 
Fernaní'o, Oratorio del Olivar y parroquia 
de las Angustias, f* de Ias Tribulaciones y 
Paz Interior, en las Religiosas Carb-oneras. 
fOna.rfnitn Hcnv-s. — RtcD'iglosais Merceda-
rlas de Góngora. 
Catedral.—A las o:.ho. Misa de Comu-
niñn en el a'.tar del PuríiSiimo Coraaón de 
María. 
Cp.niTIa del Rpntf^imo Crjsío de la Salud. 
Continúa, á las cinco y media de la tarde, 
la "Novena á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús^ predicando el padre Ra-
mo net. 
Iglesia de María Reparadora,—Continúa 
la Novena, do Reparación. A las diez. Mi. a, 
y á les cin<o de la tarde. Novena y ser-
món, predicando el reverendo padre Do-
dero. 
Iglesia de X<uestra Señora de la Consola» 
Año V, Núm 
cifm.—A U s seis, soi'emne Salve y plegarla 
á la Santísima Virgen. • >«•' 
Parroquia úe Saaí Jerónimo el R f̂tí.—— 
Comienza la Novena á San Blas, Obispo y 
ntórtir. A las diez. Misa soleanne, y é. las 
cua.tro y media de la tarde. Exposición, 
Esta-ción Rosario, sermón, por D. Mariano 
G-uerra y Sakedo, Novena y Reserva. 
Boligiosas de Góngrora (Cuarenta Horas). 
A las ocho se manifestará S. D. M.; á las 
diez. Misa mayoir. y por la tarde, á las 
cuatro y media. Vísperas de San Pedro No-
las-co y Rerervs. 
Santos Justo y ráster.—Continúa la No-
vena á la Purlflcarión de Nueetra Señora, 
predicando, á las diez y media. D. Santiago 
Granlzoi y por la tarde, á las cinco y me-
dia, el padre Galte 
(Este periódico se puhliea con censura ecle-
siástica.) 
; — I « — 
A R I N A 
Destinos de embarque. 
E l teniente de navio D. Joaquín Ló. ez 
Cortijo embarca en la Nau'iius, y el condes-
table graduado D. Pablo Castro, en la Ks-
¿•¿edá do aprendices maiineros, como instruc-
tor. 
Retiro. 
Causa baja, por cumplir en 2 de Febrero 
próximo la ê lad reglamentaria para el reti-
ro, el coronel de Infantería de Marina don 
Vicente Álúller Tejeiro. 
Ex reden ¿OR. 
Quedan/ en situación de excedenna los ca-
pitanes de corbeta D. Ignacio Martínez Gar-
cía y D. José María Pazos y Gómez Colón. 
Rogamos á nuestros suscriptores se 
sirvan manifestamos las detifiemia» 
que hallen cu el reparto del periódico. 
E L D E B A T E delerá recibirse antes 
de las nueve 3 la mañana. 
REAL»—.(Función 46.'' ú e abooo, 29% 
del turno 2.°)——A las ociho y media,' Aid» 
(por la eeñora Kousnezzof y el tenor Tac> 
•caai). >, . . . 
ESPAÑOL.— (Función papnlar, 99.r ^ 
abono).—A las diez,' E l místico. 
COMEDIA.—A las diez (función pop^» 
lar) . Los vecinos y E l tren rápido. 
PRINC'E&A.—(Funoión £uera de abono. 
especian, á procios espe-Males).—A las nue-
ve y tres cuartos, E l hombre qiue ase^in^ 
L A R A . — A las seis (doble, especia ) , 
onusnlesa (dos actos) y pastora Imperio.---
A las nueve y cuarto (seacilla), La j'U-sticij* 
de Almijdébar.—A las diez y. niod-a (fa. 
ble), E i cohete (tres actos)'y Pastora lifa. 
perio. . " ' 
F R I C E . — ' A i'as cinco y tres «rciartOB y $ 
Has n>ueve y tres cuartos, La. Cort^ deí Rey 
Octavio. 
APOLO.—A J»3 feis (sencilla)> E i ent'e-
rro de la sardina.—A las siete (senciHa), 
¡ Aventuras de Max y, Máno y trou.pe Imipé; 
i rlal rusa Olaf.—A las diez y ouarto (seri-
! cilla). Con toda felicidad, trou.pe imperial 
i rusa COaí y ¡Te la debo. Santa Rita!—S 
la.s onre v tre? •cnia.rtos (sencilla), ESl en-
tierro de la sardina. '• ., 
C E R V A N T E S . — A ias seis y media (sec-
ción vermouth)^ Los Idolos (dos a'-tos).—A 
las diez y media (doble), Fúcar X X I (dos 
actos). 
COMICO.—A las nueve y media (senci-
lla) ¡¡Arriba, caballo moro!! é idea] Re-
cuelo.—A \B>3 once (doble) L a sobrina d^l 
•cura (HÍOQ actos). -
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema de m ¿ 
€.<&•.—'A las claco, y méd'la y á la^ dié?., sen-
cilla.—Estreno, de la grandiosa .pelíCTila 
"Hür'by, el rey de los detectives" (prionef* 
parte) y " E l interurbano 7.750". 
Butahta, 5)0 cóntlmos. 
IMPRENTA: PÍÍJ\RR'?J I I . 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 p o r 1 0 0 a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisament» 
á nombre de los imponentes que las solicilan, y siempre sobre fincas r e ^ S é n c o n s t r u i d a s (la mejor garantía) exentas d© 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospecto» 4 
ie m m m » m í m > m § — , . u . . . t . . . . . 
BAJO L A D I R E C C I O N D E jfj CiiO 0[ M E ? Í9iM[ZW ^ **. ^ ^ t ^ ^ Z Z T ^ 
TODA C L A S E D E GARANTIAS.—-Apoderaniientos generales y aduünistración de fincas urbanas en\ -—— • • -•• 
Matlrid. Sistema clai'ísimo y detallado de rendición de cuentas, comple mentado por estados impresos. Per. ' ' 
sonal competente y práctico. Moderados derechos do administración. Compra y venta en comisión de fincas 
rústicas en toda España y de casas y solares en Madrid. Hosa^ de oficina, de nueve á doce, y de tres á siete. 
fábricas 
; Postas, 
L a Vieuew», Re-
4: Serrano. 54; 
Acred i tados t a l l s r e s dol e scu l tor 




La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D, Juan Vázquez de Mella ea la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DE3ATá (calle do Alca-
lá , frente á l a iglesia de Calatravas); el precio es el do 1,25 pesetas. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e u í a e a «latíridg S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n Beffsaardáa»!) 18 ('Jozaiiteria)* 
Üimígenes Altares y toda clase de carpintería re 
i ligipsa. Actividad demostrada ou los imíltiples en- m j , 
iCargos, debido al numeroso é instruido persoaul. | g 
Parala eorresponileacl^, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A ¡Agencia de anunciosdA PU3UCI3A0„Ga!Se deí Leónf 20 
a A(JENC!A D E ANC.NCIOM 
R A F A E L BARRIOS 
C a r m e n , 1 8 . - T e l é f o n o 1 2 3 . — M A D R I D 
A los p r o p a g a n d i s t a s sociales 
itecoiuendan:cs el utilísitro libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juah Francisco Co-
Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
FABRICA CERERÍA Y LIBRERÍA R E L I G I O S A DE SAN S E B A S T I A N 
c 
A T O C H A , 53 y 55. T E L É F O N O 2 . 7 0 6 . - M A D K I D 
Elaboración conjpleta y esmerada en todo lo concerniente al ramo de Cerería. 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demás; 
objetos Religiosos. Semanas Santas en latín, conformo al último decreto de' 
Su Santidad. 
Selecto surtido en estampas, rosario? y devocionarios blancos para Primeras; 
Comuniones. 
Esta casa trabaja con especial interés los objetos y artículos propios para 
Catequesia. . , i 
d e s d e I w j o y e c o n ó m i c o s . 
- I R E S P R O P I O S 
- S E O O V í A , 2 3 . - T e l é f o n o S . S H * 
R E T O 
R I V A L QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E i f utor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz ¡as someterá al fa-
Mo de un tribunal de notables calígrafos, ei hay quien quiera colocar frente á ellas 
las fintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permaneacis de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES f O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa cs^á en el 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas; dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1/ Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por !a pluma sin interrupciones. 2.'' Color intenso y permanente, 
para que se destuque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escñto, y 4.* Neutralidad, para que el papel np sufra dgíerioro eau sí tiempo, ai los 
escritos desmerezcan \-olviendose pardos. 
Calle del León, n.0 20 
fes ¿fseursss 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
pir si 
Po Zacarías Martínez 
D' Angel Herrera 
e n l a v e S í 
»n i 
d e i a P £ ° t n c e s 3 * 
« P r e c i o : CJÍSÍA E S E " T A * í» r Oe renta en êl Kiusco de 
n T D É B A t i calle de KSzúL 
FÁBRICAS EN 
Lingote al cok de crlidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Rlartín-Siemens. 
Aceros Besseiner y Siemens-
Martin en las diinensioncs usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vlgnoles, posados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Brocí? para 
tranvías, eléciricos. 
m 
Y S E S T A O 
Vigusrfa para toda clase de 
construcoiones. 
Chapas ¿rijosas y finas. 
Consíriícdonss da vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabdcacsón especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas apUcáciones. 
111 l l U l I f l l l U S B A B B a ^ i S 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz>¡ 
,7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio menemail, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga ©1 28 y do Cádiz ol 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
lico, Regreso d« Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. . 
L I N E A D E CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
36n el 20 y de Coruña ©1 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
«i 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de-
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para La,3 Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz do la Pa'.ma^ Puerto Ri-co, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga 
«on trasbordo para Veracruzt Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
^íaracaibo. Coro, Cumaná, Carúpan •, Trinidad y puertos del Pacífiico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool, y haciendo las escalas de 
Cpruña, Vigo, L:sboa, Cádiz, Cartagena y Valeacia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio. 29 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, -11 Noviembre y 9 
Diciembro; para Port-Said, Suez, Colomboi Slngaporo, Ilo-Ilo y Manila. Sali-
.edas d© Manila cada cuatro martes, ó sea:* 27 Enero,'24 Febrero, 24 Marzo, 
31 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
bre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre para Singapore y demás escalas in-
termedias que á la Ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
'diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental do Africa, de la India, Java, Sumatra, China, JapOa 
y Australia. „ 
( L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante 
«1 4 y de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Ciruz de la Palma y puertos' do la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ©1 2, ha cien-do las escalas de Canarias y <3e la 
gtaaíusula indicada en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Co-1 
ruña el 18, de Vigo el 19f de Lisbpa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-
Keiro, Motttevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 16, para Montevideo, Santos Rio Janeiro Cañar.a,-*, Lisboa, 
Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
COMPAÑÍA ANÓNLM.V i?OM[CILIADA EN BILBAO 
; 25 .000 .r30 d e p e s e t a s . 
F ' A f c s r l o s s s o r-i 
VIZCAYA 
MADlíiD 
V (ZunzOj-Locliana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Maníora), 
S E V I L L A (El Empnlmp), CAl{TA(5EfíA, B MiCÉDON \ (B.idaíoiui), 
MALAGA, C A C E K E S (Aldeft-Morét) y LISBOA (IVaiaria). 
NeKra superinr lija... 
líxtra nesrra lija 
Azul negra liia 
Mr»-fc,da neirra fija... 
Vloit-ta nesra lija.... 
StiloKráfica fija 
De colores fij^s 
Azul neerra copiar... 
Violeta ncffra copiar. 
De colores copiar 
í)e timbre 
Flecíoírráflca . . . 
De mftn'ilna............. 
Inscribe nesro vioIaOo pasa pronto á negro 
Kscribe negro violada paja pronto á negro. 
Kscribe azul y pasa lento á negro 
Inscribe morado y pasa lentamente & negro. 
Kscribe violeta y pasa leato & nogro 
Para pimnas de bolsillo, todoa colorea 
Siete tihtss en colores fuertes. 
De azul pasa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa ft negro violado 
Azul, violeta, rojo, cai'rafp. colores fuertes.. 
T'ara caucho y metal, todos colires 
•Da varlps coplas en ¿í .jetografo 
T'ara dar .1 .Intnsy tampnns 

















pioa^ cocibes, manic-s, ca-maigr 
costados, muehes mcAíoloe, 
desde 1 pta. 25 oéntiinos. 
Asad-ores y utensilios dé 
; cocina, .ros, jiuulas y 
ajuar casa. UnicacuaK 
te Marín, 1Sj plaza de HA 
, rra.d}0Tes, 12, esquina i 














Fieltros para máquinas de escribir, á o pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2, Paquete tinta en polvo para oñeina?, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase 'le la adjunta tarifa 
<e remitirán gratis. Remitiendo el impor de tres litros de tinta de una ó tres cla-
ses distintas mas una peseta, se remitiiá gratis en gran -velocidad á la estación más 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-
tirá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se'admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y menors 
A d e a n a í 2 7 f p i s a p r i m e r o » — 
de defunción, de no 
venarlo y de aniver 
sario en todos los p© 





sdimo á San Ciíaes. 
Anuncios. Plaza Matute, 
Dentro de esta Sección pnb1icaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 
3 0 palabras. Su ¡necio es e} de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá ca» 
bida la Bolsa del Trabajo, qiíc será gratuita para las demandas d© trabajo si los anun« 
cios no son de más de 10 palabras, paga^ndo cada dos palabras que excedan de este 
número 5 céntimos, siempre que los nilsmos interesados den pereoaalmente la or-
den de publi'cíádad em esta Administración. 
EN 
OPOSITOREIS, profeso-
res, oradores, estudiantes: 
Evita fatales o'vido& la 
" Mnem-otecncsrafia", libro 
del doctor Ráfailes> cate-
drático Instituto GÚadala-
para. Adquiérele prodigio-
sa memoria. Facilita, afian-
za estudios. Envíalo au-
tor, contra importe seis 
pesetas. 
A R T R I T I C O S : bebed lasi J O V E N empleado, ofré-
¡Aguas de Corconte, reco-
mendadas por la clase mé-
dica.- 1 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
-lijos de Ignacio láorúa. 
Portal de Urbina, 2. Vi -
toria. 
«cese horas tarde, (cobra-
dor, a-ecretario. Lista, cé-
dula 27.939. 
P A R A E L C U L I 3 
¡MACíEXKS. Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San J u a ^ 
13, segundo, Barcelona. 
L A MEJOR agua de me-
sa, la de Corconte. Tam-
bién combate las arenillas. 
P R O F E S O R A Superior y 
de Francés^ á domicilio. 
Infantas, 1*5, 3.°, centro 
derecha. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ima de gobierno. Lista de 
Correos, postal 450. 
A c i d o s y pro¿?jicS:ss3 q u í m i c o s » 
Supcrfosfaíos do cal. 
Su|ierfosfatc8 de huesos, 
Kitrato de sosa. 
Sales cl^ notasa. 
Hulfato de amoníaco. 
Suliato de sosa. 
Ksioe vapores admitea car^a en las condiciones más favorables 7 pasaje-
isvos. á quienes la Compañía da alojamiento muy edmodo y trato esmeradu 
00.1110 ha acreditado en su dilatado aervicio. Todos los vapores ticuon te e-
jrrafta sin hilos. 
También ne admite carga y se expiden pasajes par» todüá los puertos de 
»»»4iik>s esrvlíjos par "n-Tían rogah^raa. " 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido suifú.-ico oórriéBték 
Acido snlfúrico an'.iidro. 
Ae|4o clorhídrico. 
y p r l u s e m s OTatsaria» p a r a t o d a c l a s e de 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s ¿ t o i o i l o a t e r r e a r s e 
L „ Q f c 3 > o r a t o r i o s 
p a r a «•! a n á l i s i s g r a t u i t o y co-iipl¿St? de los t e r r e n o s y d e t e r . n i í t a -
c i ó n de los m e j o r e s abouos . (;tiAD^!I>, V I L L A R J E V A , n ü m . 11.) 
i m p o r t a n t í s x . a o p a r a e l em-
p leo r a c i o n a l de los a¿Jim»3e 
E > e o r r - a o . S r . O . L u i s O r s n c J s s e u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pidsiso á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muestras do ¡as tierras, í\ Mu do que se pueda detenuinar cuál os el abono 
conveniente. 
U s pedidos ¿eberáw dirigirse á MABfttD, V111ANUEVA, 11, 6 al doinicilío social. 
D i r e c c i ó n t e l e s c r á f i c a : 
D I A B E T I C O S : bebed las 
Aguas de Corconte, reco-
oiondadas por la c'.a¿é mé-
dica. 
O X O L E U M : Hules de 
mesa, saldo mitad precio. 
Teléfono 4.965. S e r r a . 
Fuentes, 5. 
E A T O I Í T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
es de la Frontera. 
NECESITAN T R A B A J i } 
CA-RFÍ.XT'E-RO con ban-
co y herramienta, ofrécese 
trabajar jornal; eacarga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
MODISTA francesa^ oor-
tía, prepara, da lecciones 
corte domlcilto. Alberfco 
Aguilera, 12, l.» 
COCINERA con infor. 
mes, ofrécese, Moratín, 33> 
cuarto. 
P R A C T I C A X T E Medicl. 
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formanán: Marqués Urqui-
jo, 40. bajo. 
SEÑORITA mecanogra-
fista, desea colocación mo-
jdesta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
SEÑORA. bu«nog íafoy*-' 
mes,-tse ofrece compañía,-, 
ó dirección en casa cstóli^' 
ca. Costanilla Desamparad; 
dos, Ss bajo derecha. 
T R A B A J A R A cual»* 
quier cosa por comida, j o ^ 
ven formal; sabe escrito» 
rio. K e f e r e n d a s : códua. 
la 871.. y M 
S E Ñ O R A , viuda, des«oal 
acompañar señora "ft uiaog 
ó cuidar de casa. Tanibiás 
aceptaría portería, pues . 
tiene un hijo mayor d«». 
edad, Hilario Peña&co, S#* 
principal interior. \ 
I O F R E C E S E señorita de-
ipeudienta comercio^ casa 
I formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
; Andrés, 1 duplicado. 
J O V E N , práctico cuidsf. 
enfermos, ofrécese. Refa. 
rendas inmejorables'^ Jar» 
diñes, 7, 1.° izc 
J O V E N estudiante, sinhr — 
I D I P L E A D O Estados in-
mejorables r e f e r e n c W I , 
solicita administraciones' 
Lleta Correos, cédula ni* 
mero 15.498. 
S e r v i c i 
A L T 0 3 I O V I L I S T A S . Ac-
jesorios, reparac 6n, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l . 
>-ares de Baena, 5. 
í iRAN surtido en baños, 
avabos, vaterclOBefs. c»-
lentado-es, etc, etc. Tu-
nerías para conducción de 
agua. Exportación i pro-
vincias. Lacoma Ilerma-
íios. Paseo de Sau Juan, 
i * . Barcelona. 
P R O F E S O R de canto, 
tenor italiano, da leccio-
nes á cambio de bospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E . 
OFRECESE para acom-
pañar señora 6 señoritas, 
yi-srps, 
P E R S O N A formal, fia 
confianza, rieses cargo 611 
oficina, sabiendo Contabili-
dad, Raaon: Tahor.a de 
las Descalzas, 4, 4.* in-
<terior. 
recursoa, venido proviu-
cian, desea secretarla par-
ticular ó inspección cole-
gio, ayudarse ca r r t -ra . 
Fuencarral, 2 2 p o r t e r í a . 
P R O F E S O R . \ ~ d e 'fran-
cés. Lecciones á. domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo^ interior 
derecha. 
C A B A L L E R O desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
€OSTÜRERT,~^b7en^é 
modista, ofrécese á dorni. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.° 
S E x O R A distingu'da^ 
práctica ea labores, dése»?; 
colocarse. Inmejorables i v \ 
formes. Alcalá, 9, L a P»' 
risión. 
C E N T R O P O P U L A B ' 
CATOLICO D E L A 
3L1CÜLADA.—Rey Fran-
ciaco, 5.—í^ay ofertas d*.̂  
trabajo para los ofleire s ,̂, 
gu¡entes: oüeia'es^ ayucian* • 
tes y aprendices' de t̂ '̂* 
cero. 
S A C E R D O T E graduado»,' 
cou mucaa práctica, (!av 
lecciones de primera y s6" 
gunda easeñanza á doml* ij 
cilio. Razón, Príncipe, ^ j 
.principaL 
